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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l A l t o C o m i s a r i o e s p a r t i d a r i o d e q u e c o n t i n ú e n 
l a s o p e r a c i o n e s -
E l n u e v o 
e l p a r t e 
c o m a n d a n t e g e n e r a l d e M e l i l l a h a c e i n t e r e s a n t e s 
[ • - E n C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e l e e y d i s c u t e l a 
e l E s t a d o M a y o r C e n t r a l - N o t i c i a s d e ú l t i m a 
d e c l a r a c i o n e s - L o q u e d i c e 
n o r i a p r e s e n t a d a ñor 
h o r a . 
Del momento-
En La Comña se ha declarado 
con'ra la campaña de Marruecos. 
El hecho es de una gravedad e 
to gue existe en el pa ís le falta sólo 
ra exteriorizarse de modo violento. 
Pero a nuestro juicio, la verd 
no es la que, ampliamente, se la da 
aun reflejando estos los propósi tos 
de la protesta, más que el deseo de 
nacional, adquirido en documentos 
nales, la condenaoión de los sistem 
la obra que nos cumple realizar en 
No se le habla a l pueblo con la 
empresa en que están interesados 
ve que, sin perjuicio de decirle que 
de las armas, en Marruecos se ma 
meroso que el que llevamos al lá en 
do; que los millones se es tán gast 
cuando el ahorro const i tuía la bas 
que durante eso que se ha llamad 
vil hemos tenido mas bajas que en 
por las armas, y , finalmente, que, 
estudh de lo que conviene hacer y 
.que lo que hay que hacer es dar 
Píiérrá: el derramamiento do sangre 
•Cómo no ha-'de indignar él e 
Nosotros creemos que. de la de 
Wo nacen todos sus descontentos 
Si se le hablara claro, diciénd 
parados para reparar lo que ocur 
castigar a los moros para i r adel 
o asegurándole de una. vez, y aval 
que no habrá operaciones de ning 
ble y patriota, expresar ía elocuent 
su clara comprensión de lo que a 
cer frente a compromisos internac 
mente por egoísmo de todos, ten 
vez el sacrificio de su esfuerzo pers 
guraba mi porvenir tranquilo en el 
le sus energías intelectuales, indu 
en el mundo lo (pie el mundo esper 
mira, el pueblo iría mi l veces a este 
Todo lo que no sea exponer 
frutos de Málaga, primero, y de 
Y Dios haga que los frutos no 
otras, partes. 
ia huelga general como protesta 
xtraordinaria, porque el desconten-
un estímulo de ésta naturaleza pa-
adera significaición de esa huelga 
en los extractos telegráficos. Y 
de los huelguistas, hay en el fondo 
que se abandone un compromiso 
y pactos con sanciones internacio-
as que se siguen para dar cima a 
Africa. 
claridad debida respecto de una 
su sangre y su dinero. E l pueblo 
la acción civi l excusa el ejercicio 
ntiene un Ejército tanto o más nu-
1921 para reconquistar lo perdi-
ando a manos llenas, precisamente 
e principal de los nuevos sistemas; 
o implantac ión del protectorado ci-
ta época de la acción reparadora 
sin embargo de un concienzudo 
de la declaración consiguiente de 
paz al los soldados, cont inúa ia 
. y de millones. 
ngaño? . 
sorientación en que se tiene al pue-
y suspicacias. 
ole lo que ocurre y los planes pre-
re; advir t iéndole de qiíe es preciso 
ante con el verdadero protectorado 
orando la afirmación- con hechos, 
una especie, el pueblo, que es no-
emente sus elevados sentimientos y 
ios pueblos cultos les cumple ha-
ionr.les cont ra ídos . Además, sola-
drfc. presente que si haciendo de una 
onal y del dinero de su Tesoro, ase-
que poder desenvolver ampliamen-
striales y comerciales y llegar a ser 
a de él, porque le conoce y le ad-
sacrificio. 
las cosas con claridad, produce los 
La Coruña ahocíu 
se nos of ref rán m á s maduros en 
N U E S T R A I N F O R M A C I O N T E L E F Ó N I C A 
Mores detenidos. 
TETUAN, 29.-̂ 0,0^ parejas de I t 
Guardia civü de Cabal ler ía , que pref-
íaban servicio de v ig i lancia en l a ca-
n t e r a de Río Mar t í n , detuvieron a 
fi"*o moros, aJl parecer m o n t a ñ e s e s , 
qptó mierodieaban por aquellos luga-
Fuoron t ra ídos a l a pi;aza y entre-
* ™ a l!a autorídia-d m t i t a r , . p a r ¿ 
W praotkpe diligencias encamina-
• av, rigruar s i e ^ á n complicados 
^ ^ Ultimos sucesos. 
Un suicidio. 
^ MAULLA, SO.-.Dispará.ndose un t i -
fiarla cabeza' ^ suioidado el 
J ó ^ T - do1 ^ u n i e m o de Cern ió la , 
J o ^ Franco Homero.. 
d .̂10 escrito m i papell, en el que-
aion'n^'6 &e ^ ^ d a b a por causas 
J na6 a su voluntad. 
Comunicado oficial. 
^ k i d , 29._En e] Mini ,s ter io;de 
che ( / r r a 86 ha fa:cílitado e s t a ' no -
«CW Sl'!,r"":'Ute C(>ll1,Uiniicadc> oficial: 
fóaidif. ia'TI'Ia m ' 0 l igeramente tdro-
^ la ^uea de Sgil ial . 
a'laJs nmer! • — 6 6 , ) ' z'0 u,n convoy 
; y poi .? eíJ diel 8eotOT A ^ d i r A m h ^ ^ l o n e s ^ a s de T Í M Í ^ a ) f ron . 
^ * ^ última. , 
iSaMó die Tafersit u n a columna m i x 
ta, d i r ig iéndoge al frente Este de l a 
;aiS'a Medí Medies, siendo hostilizada 
La coiluimna al llegar a l a a l tu ra de 
dicha oasa. 
L a a g r e s i ó n de los moros fué con-
testada por nuestro í u e g o de ar t i l le-
r í a y fus i ler ía . 
Eli enemigo hizo cuatro disparos .de-
cañón.- ' 
' Se rea l i zó el repliegue u n a vcz 'do-
mina.do el enemigo. 
iNuestras bajas han sido: 
Del regimiento de Ar t i l l e r í a noveno 
- M-a—Esteban G a r c í a Ga rc í a , gra-
vie, y soaidiado de-Regulares de A l h u -
oeraas, Marian'O Pastor Art igas , gra-
ve t a m b i é n . 
.Desde Tizzi-Assa (pr inc ipal - Norte) , 
ha podido observarse el emiplazamien 
to de u n c a ñ ó n enemigo, hecho des-
ipuiéa del, d í a 22. . 
Las b a t e r í a s de 105 y 6 pesado de 
TizzinAssa (principal) , h ic ieron fue-
go contra el emplazaimionto de Medi 
Medies». 
Noticias de la Zona Oriental. 
M E L I L L A , 29.--Las b a t e r í a s del Pe 
ñ ó n de AHhucemas h a n hecho' fuiego 
oantra Ayd i r . 
So cree que han regresado a este 
poblado numerosos moros qnie h a b í a n 
sal ido para emprender l a ofensiva 
en Bend Said. 
Los moros han c a ñ o n e a d o un aero-
píLaiúo que evolucioniaiba sobre el cam-
po enemigo, s in lograr hacer blanco. 
Declaraciones de Marzo. 
' M E L I L L A , ' 29.—E'l nuevo comian-
diante general ha dicho qne no cree 
qfjie se real icen por ajhoira gran^des 
is^ipiresas, pero que en caso de hacer-
las se ten idrán en cuenta los dictad'o& 
de l a op in ión . 
A g r e g ó que l a v ic tor ia del d í a 22 no 
ha llegado en todos su© detalles a 
E s p a ñ a , donde ú n i c a m e n t e ha queda-
do l a i m p r e s i ó n del n ú m e r o de bajas 
6ufrid;ais. 
^luidicindo a l a re a l igac ión de gran-
¿ e s operaciones', dájo quie las oonside-
]S& necosarias y qiule l a importancia 
de las que se realicen esftarán siem-
pre en r e l a c i ó n con las disponibi l ida-
des de l a n a c i ó n . 
N o hay que pencar, en manera a l -
guna, en t raer nuevos batallones a 
Africa. 
(Sobro l a o p e r a c i ó n ' de Ailhiucemas 
dijov'.quo él só lo p o d í a manifestar que 
h a r á lo qn-e -le ordenen de Madr id . 
So le p r e g u n t ó si van a ser abando-
fHuéas las posiciones actuales y con-
' .-'.« que las considera imprescinai-
oiés para la acc ión c i v i l , porque s1* 
los moros se v ieran -libres, fracasa-
r í a ol intento de aquella acción. 
Se 1c piiegiuutó t a m b i é n s i conside-
r aba necesaria l a permanencia de 
nuestras tropas en dichas posiciones, 
•o, si por e l contrario, se r e t i r a r í a n 
aquiedlas. 
lEil, gener al Marzo se limitó a son-
rei r , de manera i rón ioa . 
Consejo de ministros. 
; M A D R I D , 29.—A las cinco de l a tar-
de se reunieron Tos minisitros en la 
IPreisidancia, pa ra odlebrar Consejo, 
que t e r m i n ó a las diez de l a noche. 
A l a salida, él m i n i s t r o de Hacienda 
¿lijo: 
— L a r e u n i ó n ha sido larga. 
.5|5os son .los inconvenientes de leer 
Memorias importantes y deliberar a 
continiuiación sobre ellas. 
—¿Se han tomado acuierdos?—le pre 
gun taran. 
— u a d a v í a t ienen que exponer su 
opinión aJigunos ministros, y para ello 
se célebrai 'á u n nuevo Consejo ma-
ñ a n a . 
—¿.'¿le t r a t ó algo de T á n g e r ? 
—Sí ; ídigo bemioe hablado de T á n -
ger, pero no me acuerdo bien. 
E l minjistro 'del Trabajo m a n i f e s t ó 
que el Consejo se h a b í a ocupado de 
l a Memor ia del Estado Mayor Cen-
t r a l . 
- A g r e g ó quie el m in i s t ro de Estado 
h a b í a idado dulemta de (lós trabajos 
Meaíllzados pa ra l a o r g a n i z a c i ó n del 
viaje del Rey a Roma. . 
,—¿Y de T á n g e r ? 
; — T a m b i é n hemos hablado de T á n -
ger, pero s i n coancretar nada. 
•El min i s t ro de Estado', que s a l í a en 
a q u é l momiento, se d i r i g i ó a ' los pe-
r iodis tas y les d i jo : 
—¡Xio hemos concrletado nada. Se ha 
(trataido de diferentes asuntos,. entre 
lellps-de l a Memor ia del. Estado M a -
y o r Central , que ha quedado sobre 
l á mesa y he dado cuenta de las ges-
tiones que se e s t á n real izando con 
mot ivo del viaje de Su Majestad el 
Rey a- Roma y del proyeoto de rs-
anuda ic ión de l a Conferenicáa' de T á n -
ger. 
. M a ñ a n a se c e l e b r a r á o t ro Concejo 
de mindstros. 
•El encai-gado de dar una referencia 
ofleicsa de loi t ratado en di Consejo 
fué el presidente. 
Este rec ib ió a los periodistas y les 
dijo' lo sigiudente: 
—.El Consejo a p r o b ó diferentes ex-
pedientes de Hacienda y Trabajo. 
iSie dió cuenta del proyecto de re-
a n u d a c i ó n de l a Conferencia de T á n -
ger y de las negociaciones hechas 
con mot ivo de l a o r g a n i z a c i ó n del v i a 
j e del Rey a Roma. ' . 
EH min i s t ro de l a Guerra l e y ó la 
Memor ia redactada por el Estado Ma-
y o r Centrad., r e la t iva a l a roctifiea-
oión de l a l í n e a de nuestra zona 
Orientan. 
Con t a l mot ivo se hizo u n ampl io 
examen deü documento', que d ió luga r 
a u n debarte no menos amplio , ha-
o ion do uso de l a pa labra los min i s -
tro® de l a Gulerra, M a r i n a y Trabajo. 
T a m b i é n se leyó u n t rabajo i n t e r e -
sante del min i s t ro de Hacienda, rc-
laiciionado con este asunto. 
Teaiminó diciendo que fa l ta l a opi -
n i ó n de los demás ' minis t ros y quie 
con é s t e mot ivo se cei lebrará m a ñ a n a 
u n nuevo Consejó , a las cinco y me-
d i a de l a tarde. 
salv?*me»tt «E85>ana». 
iMADRTD. SD.—IÍ..', /.'nip.tm do M a r i -
na, halbliando' con los peMódisteis de 
los traltajnis- que se realizan para lo-
g r a r el salvamento del acorazado «Es 
fpaña», dijo que hoy tiene meoores 
impresiones y espera, s í el buen t iem 
po c o n t i n ú a a e o m p a ñ a n d o lais opiera-
cionies, que se l o g r a r á poner a flote 
el buque. 
Entrevista diplomática. 
M E L I L L A , 29.—El al to comisario 
ha. oeleibraido .una entrevista con e(l 
G r a n Vis i r , acordando nomibrar al 
genera l Castro Carona delegado en 
el Negociado de Asuntos i n d í g e n a s . 
T a m b i é n cambiaron imprasiones so 
bire el nombramiento de Intervento-
ries que f u n c i o n a r á n en T e t u á n , La ra -
che, Alicazarquivir y Xauen y dispon-
d r á n de PoQdcía y Guardia c iv i l pa r a 
el miamtenimiento deLordien. 
• OLas tropas del B a j á s e r á n t reinta 
«magandes)) y cien soldados de l a me-
halja. 
Las fúe rzas europeas p r e s t a r á n sólo 
servicio de vigiiiaaDcia en el exterior 
de l a pob lac ión y ú n i c a m e n t e inter-
v e n d r á n en el in ter ior cuando l a gra-
vedad de las cirounstaneias l o exijan. 
Según Silvela, debe continuar el 
avance. * 
M E L I L L A , 2.9._4Eil lalto oomisario, 
hablando con los, periodistas', h a d i -
cho que debe seguir el avance y que 
las nuevas operaciones no s e r á n ca-
prichosas, sino que r e s p o n d e r á n a la 
necesidad de imiponer u n duro casti-
go a los meros rebefldios. 
Siguen los bombardeos. 
M E L I L L A , 29.—Se sabe de' u n a ma-
nera cierta que los rebeldes tuvieron 
m á s de 800 muertos durante los ú l t i -
mos combates. 
L a a v i a c i ó n h a continuado bom-
ha t ídeando Aílhucíemas, empileando 
para ello .bomibas de 100 ki los, que 
causaron enormes. destrozos en .todo 
el poblado, incluso en l a casa de Abd-
e l -Kr im. 
A bordo del «España». 
M E L I L L A , 29.—Los periodistas han 
estado hoy a bordo del «España» , 
viendo t rabajar a los buzos, que 
pract ican constantes reconocimientos. 
Existen grandes esperanzas de lo-
g ra r salvarle, como no sur ja u n i n -
esperado temporal de tievante, 
E l a lmirante Rivera se lamentaba 
del percance, ac ihacándole a la m a l a 
suerte y a l a g ran niebla qu« h a b í * 
el d í a del suceso. 
E l comandante del barco slgu* Im-
p r e s i o n a d í s i m o , h a b i é n d o s e crvceri-.a-
do en su camarote, del cual se niegA 
a salir . 
iNo es cierto que se haya re t i rado 
l a a r t i l l e r í a del «España» . 
M a ñ a n a se i n t e n t a r á volar l a pie-
d r a que el buque tiene incrus t rada . 
Si se logra ponerle a flote s e r á i n -
mediatamente trasladado a Gibra l -
tar , donde h a r á su r e p a r a c i ó n la Ca-
sa que ha firmado el contrato para 
ello. 
La madre de Barroeo. 
£UA CORUNA, 29.-^La madre del 
cabo Barroso ha tclegraflado al Rey 
y a l alcalde de M á l a g a , a g r a d e c i é n -
do el j ndu i to .de su h i jo . 
Huelga en señal de protesta. 
L A CORUÑA, 29.—La, huelga gene-
r a l deeflarada como, protesta contra 
l a camipafta de Marruecoe ffigue en 
i gua l estado. f • , ... . • 
M paro es,absoluto.^. 
L a Guardia c iv i l pa t ru l l a por l a* 
calles, que presentan un aspecto de-
folador, . , 
Y harán la mejor defensa d« «ue In-
tereses anunciando en el porlódiao 
(jue vean en m á s manos elroulattdo 
eon mayor eoctenelón. 
!Xa F a m i l i a R e a l en Santander. 
E l príncipe de Asturias y 
el infante don Jaime, en 
Limpias. 
E n la playa. 
Siuis Aütezas lo» infantes don .Juau 
y don GonzaJlo y las infaintitas d o ñ a 
Beatriz y d o ñ a Cris t ina e s t u v i é r o n 
ayer m a ñ a n a en l a p laya . 
E l p r í n c i p e de Astur ias y su. au-
gusto hermano el infante don Jaime, 
a c o m p a ñ a d o s deíl profesar s e ñ o r Lo-
r iga , pasearon en a u t o m ó v i l por l a 
peblacdón. , 
Despacho y paseo. 
Su Majestad e l Rey d e s p a c h ó a p r i -
mera! hora con e l jefe superior da 
Palacio, m a r q u é s de l a . Torrec i l la , • y 
su secretario par t i cu la r , don E m i l i o 
M a r í a de Torres. 
Desspuiés, él Soberano, a c o m p a ñ a d o 
de algunota paiat inos, dió u n paseo 
a p ie hasta l a segunda p laya , regre-
sando a l a Magdalena a l a h o r a dell 
aflmuerzo. 
Su 'Majes tad " la Reama no flañió por 
la, m a ñ a n a de l a Reai posea ión d* la: 
Magda lena 
Invitados. 
A y e r a lmorzaron en Palacio, i n v i -
tadas por el Rey, el embajador de 
A leman ia y su esposa, qp© habiaa 
llegado a ' Santander, ' procedentea da 
Ajaturias. 
Viajes. 
Para, hoy estaba dispuleeta l a mar-
cha, con d i recc ión a Bi lbao y San 
S e b a s t i á n , dle los duques de Alba y 
del duque' de S a n t o ñ a . 
Por la tarde. 
Por l a tarde Sus Majestades fue-
r o n de excu r s ión y sus altezas e l 
p r í n c i p e de Asturias y el infante don 
Jaime fueron a L impias , v is i tando el 
Cristo de Ja Agon ía . : 
P a r a todos loe asuntos que se rela-
cionen con anuncios y suscripciones, 
dJrijaso usted siempre al administra-
dor: Apartado C2. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
q u e e s t e G o b i e r n o h a i n c u -
r r i d o e n r e s p o n s a b i l i d a d e s 
E n la Presidencia. 
MlADiRID, 2 9 . - ^ 1 recibir a los pe-
riodis tas ¿1 inarquiiéis de Ajühuoemas 
Íes d i jo : 
Ya conocen ustedes Ja not ic ia del 
día, que es el i n d u l t o del .cabo José 
íáairWhez Barroso. 
Ante j\ris petiiciones fomiuladas por 
' teügunas personas, del. deseo ded Go-
|jderno, á p ]& madre y hermana del 
cftciail í í i ue r to y deil cardenal p r ima-
do , £Í infante don Carlos, de spués de 
haiber cumiplido con su deber ñ r m a n -
do l a sentencia, aoonse jó el indu l to 
ü l Rey, ¡siendo éste concedido por 
(ÍB Majestad con gran comipilacencia. 
CrampíMo este d e b e r — s i g u i ó dicien-
do el presidente—ahora los periodis-
t*# no deben dedicarse a e n s a ñ a r s e 
« n propagandas alarmantes y en 
|yu¡nto & referencias deben ateneise 
& la© pficiaües, cpie no mienten nun-
Y a he r i s to cpie con r e l a c i ó n a la 
M e m o r i a del Estado Mayor Central 
Sin habla de nuevas l í n e a s , pero n o 
Be hace con exactitud. T a m b i é n se 
hiabla de represan i as y castigos que 
pe imponen como en n i n g ú n p a í s . 
'El Gobierno e s t á estuidiando esta 
c u e s t i ó n con prudencia para en el 
momento oportuno dar la a conocer. 
Eil asunto que preoicnpa ail Gobier-
tio y a l a op in ión es las deolaracio-
nes de algunos generales, que mejor 
l i a r í a n en estar calLado's. Se les reco-
í n e n d a r á prudencia y caso de que 
no hagan caso, eü Gobierno tiene me-
dios para imipedir que ha-bden. 
U n periodista le hizo ver que a l -
gunlos generales h a b í a n como sena-
dores. 
—Comió (senadores—i^onitestói — po-
tíían hábilar en el Senado; pero a l -
gunos n i son senadores n i diputados. 
Y a saben ustedes que a las cuatro 
y cuarto se celebra Consejo de m i -
nistros para t ra ta r cuestiones de t r á -
, mi te y conocer la Memor ia del Esta-
do Mayor Centraa, de l a que no es 
cierto que se cambiasen anoohe i m -
presiones, pues el general Weyiler en-
t r e g ó l a Memor ia a las nueve, y no 
Be pudo sacar copias para que la co-
nocieran los mán i s t ro s . 
H o y se ha hedho, y esta tarde, re-
p i t o a ustedes, que nos ocuparemos 
Ide ello. 
Del acorazado «España» no tengo 
no t ic ia aJiguna, l o que me hace su-
poner que es ignail su estado, s in que 
be haya agravado l a s i t u a c i ó n del 
¡banco. 
E n Gobernación. 
IFA min i s t ro de la Gobernac ión no 
t e n í a noticias para la Prensa. 
C o n f i r m ó que a las cuatro y cuar-
í o e d e b r a r í a n Consejo. 
E l presiideinte ha oonvoicíaido para 
( « t a ' tarde, porque como no hemos 
Celebrado Consejo hace bastantes 
tíías, ea de suponer que el de hoy se-
r á largo, por l a impor tancia que 
pueda darse a a lguno de los asuntos 
gne h a n de tratarse. 
T e r m i n ó diciendo que probable-
Hnfente el Consejo no t e r m i n a r á hoy y 
üfaft ae c e l e b r a r í a otro. 
Diee ol ministro' de Estado. 
E l s e ñ o r Adhá l legó esta mañana 
'en el e x p r é s de I r ú n . 
iLos' periodistas le vis i ta ron y el 
mimistro conf i rmó que el Consejo de 
eeta tarde Bería seigniramente la rgo. 
,Los informadores le preguntaron 
el p a s a r á algo. 
_^0_t00rdest5—; pero yo vengo 
resignado a pasar a q u í unos d í a s . 
De Trabajo. 
¡El min i s t ro del Trabajo, hablando 
con los periodistas, les ha dicho: 
—•Continuando l a labor de legisla-
felón sac-ial, la «Gaceta» publ ica hoy 
« n a Real orden abriendo u n a nueva 
labor pa ra preparar convenientemen-
te el seguro sobre enfermedades y 
maternidad. , 
T a m b i é n pubflica otro Reail decreto 
que va refrendado por efl presidenta, 
porque comprende disirtosicionea de 
o t ro» varios ministerios, en el que se 
regulan los t r á m i t e s de los procedi-
tnlentos huieliguísticos de conci l iac ión 
pa ra que tanto los patronos como los 
obreros expongan sus puntos de vis-
ta, base sobre la cual h a b r á de re-
polver un Comité pa r i t a r io que pr^-
Bidirá ©1 delegado del Gobierno. 
Hablando «on AlmotUWar. 
E l mñnifítro de la Gobe rnac ión re-
d b a ó a loe pariodistas, d i r i é n d a l e s 
qruie no tenía aeumit.oi&i de intetrós que 
• oopiiuináiciairflieB. 
Ree^eioto a la hnaieíliga de L a Coru-
l i a , planteadla como protesita contra 
J/a campiaña de Mamiecois, maínifestó 
qule t e n í a impresiones m u y op í lmi s -
itas. 
D i jo que no haMai a m p l i a c i ó n diefl 
Consejo de miináatros celebrado hoy. 
(Un peaüadlista le p r e g u n t ó s i s e r í a 
m a ñ a n i a mlniistrio. 
(El duque de Aflimodóvar no cem-
teistó. 
iBl:,mismo per í iodis la d i jo qule h a b í a 
recoigido el r u m o r dte que m a ñ a n a se 
pllianiteáríia l a crisis. 
iEl min i s t ro , mailihumorado, con-
ftesitó. 
—iPlules y o nada aé de ejso—, y se 
d i ó por te rminada l a €n(tiiavlist¡a 
Eso le faltaba. 
SEQ general Martiíneiz Amido ha re-
mjitlda a l a Comis ión paiHameinltarta 
cáeirltos doaumienitos. aseguiránd'Ose que 
S A N T A N D E R . - T e r r e 
nos de P u e r t o chico, 
¡ 
DIflRIHMSRTB 2 FUNCIONES 
H las 6 de la tarde ? 10 de !a noche 
V I S I T A C O N T I N U A D E L 
J A R D I N Z O O L Ó G I C O . 
PROGRAMA MONSTRUO 
DE 20 ATRACCIONES 
F I E R A S 
¥ 6 1 1 2 t a r d e f i o n o c h e 
'La .clasifieacióñ general fué la si-
guiente: 
«Alai», 2 horas, 27 minutos, 16 se-
gundos. 
«.SUda», 2 horas, 38 minutos , 42 se-
gundos. 
«Mamiousa», 2 ¡horaa, 39 minutos , 
28 segundos. 
'«Alie I I I» , 2 horas, 40 minutos , 32 
segundos. 
E n vista de este resuiltado el ju ra -
do o t o r g ó tres puntos a E s p a ñ a y 
siete a Francia . 
L a copa de oro del Rey fué gana-
da por el «Alai», y por tanto oi a ñ o 
que viene tenidrá que ser corr ida tam-
b ién en aguas esipañolas. 
Hallazgo de una bomba. 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a practicando 
registros, con ohjeto de aclarar los 
suioessos ocurridos hace d í a s en l a 
Casa del Pueblo. 
E n dicha Sociedad ha practicado 
hoy u n nuevo reconoeimiento, que 
d ió por resultado efl encontrar en una 
de las s e c r e t a r í a s una bomba de hie-
r ro cilíndriica, de unos diez con t íme-
t ros de d i á m e t r o , cuya t apa estaba 
sujeta con u n a tuerca, teniendo en 
uno de sus lados u n a l a rga meoha. > 
Ell artefacto se p a s ó inmediatamen-
te al Juzgado que instruye l a suma-
r i a incoada por los sucesos a l l í ocu-
rr idos . • 
Los obreros organizan para el s á -
bado u n m i t i n , que t i t u l a n de pro-
testa contra el atropello de l a Casa 
del Pueblo. 
E l director de Prisiones. 
Eil director de Prisiones, s e ñ o r Iz-
quierdo, ha visi tado hoy l a cárce l de 
L a r r í n a g a . 
Luego se t r a s l a d ó a l a D i p u t a c i ó n , 
donde hizo conocer a los diputados 
su imptres ión de que aquel edificio 
.no. estaba en condi/ciones de prestar 
servicio y que d e b í a procederese s in 
perder t iempo a l a c o n s t r u c c i ó n de 
uno nuevo. 
Los diputados, convencidos por las 
7azones alegadas, acordaron estudiar 
le forma de hab i l i t a r terrenos para 
t a l fin y construir una p r i s i ó n con 
todos los adelantos modernos, soli-
c i tando el oportuno aux i l i o del Es-
tado. 
Con t a l objeto se r e u n i r á n la p r ó -
x i m a semana. 
que se d i r ig i e ra a l a calle de Gerona. 
IAiL l legar a este s i t io h ic ierun varios 
disparos, s u b i é n d o s e al vohiicuio va-
l ies sujetos. Como se negara a seguir 
1c amenazaron con sus pistolas, y al 
llegar a l a calle de Vi l l a r r ea l se apea-
ron, tíesaparecienido. 
El Juzgado inUTVú'nc en ol asunto, 
realizando diligencias encaminadas 
al esclarecimiento de este suceso, que 
ha llenado de i n d i g n a c i ó n a toda la 
ciudad. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. N U M . 11.—SANTANDER 
£ n honor de Andrés Eloy 
Blanco. 
Para test imoniar su a d m i r a c i ó n a l 
poeta venezolano A n d r é s E l o y I3Jan-
co, que obtuvo La flor n a t u r a l por su 
admirable «Canto a E s p a ñ a » en los 
Juegos florales hispanoamericanos, ' a 
Asoiciación de l a Prensa de Santan-
der organiza un banquete en su ho-
nor, que se c e l e b r a r á el domingo, a 
Xa una y media de l a tarde, en el 
Hote l Real. 
Se h a b í a pensado que este homena-
je de l a entidad organizadora de l a 
fiesta hiapanoamierlicana al poeta pre-
miado tuviera c a r á c t e r í n t i m o , pero 
h a sido preciso dar c a r á c t e r púb l i co 
a l banquete ante l a insistencia de 
muchos admiradores del insigne au-
tor del «Canto a Eiapaña», que quie-
ren dar a ese acto el mayor realce. 
E n las Administraciones de los 
cuatro diar ios locales es ta ráu- hoy y. 
m a ñ a n a , hasta las siete de i a tarde, 
p d iaposic ián del públ ico , las tarjetas 
p a r a asistir a este banquete. 
Las listas q u e d a r á n cerradas defi-
n i t ivamieñte el viernes, a las. siete de 
la tarde. 
A este homenaje p o d r á n asistir se-
ñ o r a s . • • • _ 
E.1 s á b a d o , a las siete y media de -El n n C V O Gobierno j 
l a tarde, se c e l e b r a r á en el teatro 
Luieigo se desioanfía, huye ..3 
a su enemiiigo de ulna p u í l J ^ 
culeipera. 
ISl3g¡uinldo.—Maíera ios ^ , ; J | 
urnas verómdcias. ^ t ^ l 
Coloca tres pares de baM- . 
iperiores y reallliza una fafena?1^ 
miulleta, rematanido- cotn urva24 0*1 
que le vale g r a n ovaciión v ^ 
Terce ro . -Ai l igabcño hace 3 S 
Idercia y repasada, coro.nár,/, ^ 
u n a buena estocada. Ovaci(> -fl 
atece cu u n tendido u n camn" ^ 
ad oaho S á n c h e z Barroso) ^ 
/Ouiarto.-^E(l Gallo l a a ^ 
ni,eiiili,-, por navarra^ y fa,,-,^ Colf̂ l 
en tierra y por todos iüS ^ ¡ . j ' ^ l 
do orviaicáoniado. 
iCodaca varóos pares de h ^ i • 
entre ellos uuo a l stesgo, colcJf1' 
Luego b r inda l a muerte den i 
Ja Banda dtel i-egámieímfco dei r 1 
¡reafliiza u n a faena meuarrahu 
no se peicniieildia otna, p ^ ],0 ¿ í ^ 
v a r á a d a y vaJHmte, r e a n a t á n d ? 
u n a •estocada est¡upie.ndia. (qT, 
las dos oireja® y el rabo). ^ 
/Qrulintfco.—¿Miaera brinda o] * 
de sol. ^ tfin 
Hace urna í a e n a cerca y 
lermdma con u n pinchazo, ¿ 2 
cadla y u n dtoaaibeillo. 
iSexto.-J>e sal ida se inutiliza: 
.Afligabefío le prepara b ^ v e ^ 
ira La riKuipjnte, consaiguiémddo dfi 
d i a estocada. 1 
No o!vSde ueted el número u * 
es eJ teJóftmo de E L PUEBLO CA[í 
TABRO 
L a c n e s t i ó n i n t e r n a d ^ 
di? ellos so c! q grandes reapon-, 
saibjflíidadeis p ^ w ^ e l aotuall Gabinete. 
A d e m á s , a l g u í i é s mienubros de di • 
cha Comis ión , acordaron pedir co-
pias de l a oonferenciia teslegráfica que 
sostuviieran' los s e ñ o r e s Gasset y Gha-
pajpaTiiet.a, con el al to comisario s e ñ o r 
Sill.veila,, recientemente. 
(Piden t a m b i é n copa a de todafo las 
coniferenjcias t e l e g r á f i c a s qule ae oru-
zaron con el s e ñ o r SUvefla, con m o t i -
vo de l a o p e r a c i ó n de Tázzi-Aesia, por-
iqnile el Gobiernio no era partidairio de 
áidhta operacaón, advirtdendo que, en 
caso' de hacerse, s e r í a bajo l a excliu-
s iva respomsaibiilM.ad del ' a l t o comi-
sario. 
E l día en Bilbao. 
£1 balandro santanderino 
"Silda9* hace nna preciosa 
r e g a t a . 
L a s regatas de hoy. 
(BILBAO, 20.—En ol abra se ha ce-
lebrado l a segunda prueba de rega-
tas i n t e r n a c i ó n ailcs para balandros 
de 8 metros, d i s p u t á n d o s e l a copa de 
oro de Su Majestad el Rey. 
E l recorrido era de 12 mil las . 
Tomaron parte en ella los siguien-
tes balandros: . 
«Aile III», de mille. H e r i d . 
' ^Mamousa» , de mr . Breguet. 
'«'AQai», da don L i a n T. Gandarias. 
«.Siílda», de don Angel Pé rez . 
L a regata íué previosfeima pór lo 
r e ñ i d a , l lamando poderosamente l a 
atencmn la m a g n í f i c a lucha que sos-
tuvo el «Silda». 
H H T O N I O B E B E 
D I A T E R M I A — CIRUGIA G E N f i R A L 
itpetialieta en partos, enfermeetottai 
de la mujer y , v í a s urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-7*, 
G R A N C A S I N O D E b S A R D I N E R O 
Jueves, 30 c8e agosto de 1923 
A i as c h a o y m e d i a de la t a rde . 
DANZAS DE ARTE 
L a comedia en dos actos, 
E N C U E R P O Y A L M A 
A las diez de la ñ o c h a 
La comedia en tres actos, 
Q U E N O L O S E P A 
F E R N A N D A 
e n l a s a l a d e b a i l e Orquesta Marchettl. 
E l d í a en Barce lona . 
Una salto se convierte en 
batalla campal. 
Heridos a granel. 
iBARCEíLOiNiA), 29.-̂ . las seis de l a 
tarde u n grupo de diez individuos 
(desconocidos penetro, pistola en ma-
no, en l a fá l i i rca de har inas que el 
s e ñ o r Salillas tiene Insta lada en l a 
calle de l a D i p u t a c i ó n , n ú m e r o 310, 
• Migando a l apodeiado a abr i r la 
caja de caudales, de l a cual se lleva-
r o n u n a cartera conteniendo valores 
l«ueg-o salieron a l a calle, donde 
Ifis osperaban u n a u t o m ó v i l custodia-
ido por otros siete sujetos, empren-
diendo la hu ida unos a pie y otros 
en el yehóiculo. 
E l apoderado s e ñ o r V i l l a l t a t r a t ó 
de seguirles y éstos h ic ieron fuego 
eobjíie éd, h a c i é n d o l e caer a t i e r ra he-
r ido . 
i -El púhliico s igu ió de cerca a los l a -
djones que h u í a n a pie y éstos dis-
paraban s in cesar sus armas contra 
los perseguidores. 
Tres de ellos ,pu)dieron ser deteni-
dos, uno en el paseo de Gracia, otro 
en l a calle de Caape y otro en las i n -
(mediaciones do esta ú l t i m a calle. 
iLa fuerza p ú b l i c a tuvo que inter-
veni r repetidas veces amenazando a 
Ja mudhedumbre con sus armas pa-
ra que no linohase a los ladrones. 
Los .atracadores só lo |consiguieron 
llevarse unas diez m i l nesetas. 
E l apoderado seño r "Vi l la l ta es tá Kniveimente herido en el vientre. 
E n l a calle de l a D i p u t a c i ó n esqui-
na a l a calle de Gerona, hubo t an 
violento tiroteo , que resul taron her i -
dos algunos t r a n s e ú n t e s . 
¿Lo mismo suced ió en la plaza% de 
L a Cerda, donde los bandidos sostu-
vieron un violento t iroteo con l a 
Guard ia c iv i l . 
E n l a Casa de Socorro de l a calle 
de San Pedro fueron curados los si-
guientes heridos: 
Pedro Vi l l a l t a , herido en el vien-
tre. 
Anton io Cabal lé , de 16 a ñ o s , her i -
do en el brazo izquierdo. 
Juan Manzoni , de 18 a ñ o s , heridas 
en l a cara externa de l a pierna iz-
quierda. 
A n a L l o m b á t , de 37 a ñ o s , her ida en 
la p ie rna derecha. 
V i c t o r i a Cas te l ló , de 4 a ñ o s , her i -
das graves. 
E n l a calle de A r a g ó n resbalo cuan 
do h u í a uno de los atracadores, ca-
yendo al suelo, siendo detenido por 
i a Guardia c iv i l . 
L a jBenemiéri ta tuvo que luchar 
con el púb l i co , que q u e r í a apoderar-
se de los ladrones para castigarles 
por su mano, teniendo que amona-
zar por segunda vez con hacer uso 
de las armas para evitarlo. 
U n guard ia c iv i l que iba en u n 
t r a n v í a se l a n z ó a l a pe r secuc ión de 
uno de los atracadores. 
Cuando iba a danle alcance fué a 
hacer uso del revólver y no func ionó . 
E l l a d r ó n se volvió y d i s p a r ó sobre 
él, h i r i é n d o l e . 
T a m b i é n ha resul tado her ida l a n i -
ñ a de tres a ñ o s Aisunción M á s Fer rer 
U n o h a u í f e u r ha declarado que en 
l a plaza de C a t a l u ñ a montaron en u n 
a u t o m ó v i l dos sujetos, ¡ordenándole 
Pereda una fiesta l i t e ra r i a , en l a que 
el poet.t A n d r é s Eloy Blanco recita-
r á de nuevo su admirable «Canto a 
E s p a ñ a » . 
Este acto t e n d r á c a r á c t e r exdus i -
vamente popular , pues l a Asociación 
de l a Prensa le organiza para que el 
pueblo oiga los maravillosos versos 
del poeta venezolano, y a ese efecto 
s e r á n repart idas las invitaciones en-
tre ol personal de las f á b r i c a s y ta-
lleres de l a ciudad. 
T e r o s en L i n a r e s . 
[Todos tienen más suerte 
que nesütrosl 
L I N A R E S . 29.^Se ha celebrado l a 
segunda cor r ida de feria , l i d i á n d o s e 
reses de Camips Vaireüa, qiue resuS-
rtaron bueanas'. 
IPirirnieiro.—Eil Gallo comníenaa eupe-
riormlcinlie, haederado una faena, de m u 
üetia precdioaa. • 
i i i f f i l í i i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
rte Fa Fa«vttad de MMlieina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 
de la marca ingilesa CROSSLEY, con 
preciosa c a r r o c e r í a Landaulet L i -
inousine. Completamente nuevo. Se 
vende casi a mi t ad de su precio ac-
tua l . I n f o r m a r á n Casa Betanzos, 
Ca lde rón , 17. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Reiojee de todas daees y fosmaa «d 
oro, ¡ÁtíÁA, pkuqué y niqoei. 
AMA* B C B S C A L A N T E . n M . tL 
E l Presidente de Irlanda 
LOlNDRES.-Sc han verificado h 
elecciones en I r landa , resultando ek 
gido Presidente Patr ick Buüedge. 
Alfonso Costa. 
LIS-BOAu—iHa regresado AIíodío' 
Costa, que se h a b í a alejado voiuata. 
r i a m e n t é de l a pol í t ica . 
A lmorzó con el Presidente, crevén-
dose que v o l v e r á a dedicarse nueva-
mente a l a v ida públ ica. 
Infante enfermo. 
L O N D R E S . — E l estado de salud Üel 
infante don Felipe de Orleans, her-' 
mano de l a Reina Amelia, inspira se-i 
r íos temor-es. 
Los m é d i c o s se muestran muy pe-' 
sumistas. 
Don Carlos y doña Luisa. 
CiAiNiNESI.—-Han llegado los inían-
•tes de E s p a ñ a don Carlos y doña 
Luisa , i n s t a l á n d o s e en su villa «Ma-
l í a Teresa». 
L a crisis japonesa. 
TOKIO.—Ha. sádo onc argado ele toí 
miar Gobierno el conde Yamal 
qruíe repireeieuta a l partido de la í 
arnistocracia. 
Resultado de unas elecciones 
D U B L I N . — E l l resultado dte las 
ciones es efl. siguiente: 
19 adliicito». 
13 -repubMioaino©. 




ROMA.—Muesoaim ha pasado tód» 
l a noche encerrado en eaii despadio, 
examnnando l a grave cuestión J19 
píl antea el asesinato de la MieáóQ* 
liaina en Albamia. 
E L S E A O H 
m ñ h DEL BTEHEO DE ESTE CIUDHD 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 55 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
presidente c 9 e B Ateneo y «Junta 
rectiva, 
S U P L I C A N a s u s a s o c i a d o s a s i s t a n a l a con-
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r 
J u e v e s , a l a s D O C E , d e s d e l a c a s a m o r t u o 1 ' ! ^ 
c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 22, h a s t a e i s 
t í o d e c o s t u m b r e . 
S a n t a n d e r , 3 0 d e a g o s t o d e 1923. 
F m í e r a r i a de a SAjN MARTIN.—Alameda Pr imera , 22--
m 
i . l 
• 
,30 D;E Ar . f iSTO ftl 
mil» mmmi ii'iimiiHiOui wscmtmtto&m 
6s 
D e n u e s t r o s c o r r e s t j í m s á l í e s . 
DESDE POTES 
i,m QiCKCiia •• 
itfi m s m 
• P-ara verdades, e¡ tiempo.íti ién. ú 
Cuant ío .se {i-uso al ihiUíco él ijlu. g Hizo, 
tro de coii(licÍMiu-.s l iara GO:n'íf»1aí '; g :-ia gi 
oi iKli i . - i - i - i i i , en i;íwrua-j s ,de cuátr (»": io al j : 
•jtasta l:i -•arli'i-i'a ••¡.- K-.. • ,ui'>:i. I / i a • 
EL .FUEHiLíJ G \ X r.v';¡!;i i qué u 11 njt-Q 
"era posiblt- hub'icj'a qiíicn nJietiér<.'y,a i.'.i-
mtti'ego por ser tan insníL'cii rit-es la ^ ¡ás dé 
SsGOü píisetas que la IWr'ecciéii cJg IffoiiíÉ 
íBeQS destinaba á la conduorriijai. R.H,r€lliiiel1;ii 
iianipo l ia vriii ' . iu a iloroue la r a z ó í i B -.:••} 
D-.-cia •taoi.biv-M (filie a1- p.OIMit ••.si; H 'J'áiírii 
epluiisitia c%h 3,000 piasjetas so dwnasU-f 
.(•a ©1 duscoin-.i-iniiojilu at^.uuHj d 
¿«ta reglúi i p-oa- líos sefiort -• «pío "eí 
laa cin'af.iíadutí do.l negociado de con 
l'ii.---iiMi'':;. 
Ésto se d* coui stra pon suana fací 
aidad, teaiiéjído en cuenta que sal i i 
¿Uiiíasla una conducciútr do Potes ; 
«Caniab^ín» 'siete ki'bjmetrosO en 2.0(K 
ju>i'las, (pie y '̂ le ad jud icó a ia Jvm 
Mésa de Val l ina ' y Coniipafíía, ana 
iSaudasc, acto segnildu, pa ra ^nhasta, 
¡ i jvrn'a-itio de Potes a iv-jiinaiaa 
í r avrc io qxic tiene, 21 kiUÍQii-etros d-
jaaia carretera; de niodo que los i : 
kiílúinelrns que hay do CaJUiaJeño 
É^ i ina ina , cu.;, a caí n lera es much 
iUiis pendiontc y de [i-eur cons í r ju 
ci«Vn que é . trozo de ru los a Ca 
' ftefio, sitio merece, segiún la O i r k -
m(m de Corroo^, 1|.(KK) pesetas. ¡S« 
tobrá visto i**u m á s ab.surda! 
. piara que los «eíi-ores que jnanejai 
ostu do las condiK'cioiio.s de, (.. 
fóceos, . teñirán a i^ 'm dato did recorr 
do qno esta ooíalUcoio.if tio-íK qno h? 
Éfií, a ciínliuuaoiini voy a iud • 
ias alturas do al írunos pí lenlos po 
.don'!- ha do pasar. 
Ejotes, ¡a ia lo do par t ida, "s tá 
S¿0 metros sobre el nivel ( id mai 
¡fíamaíofio está ya a i ' t ' i metros; Le 
m n o s a 010; a r;>ó «•síá y a Cosgay.-
oslaado Espinama .situado a una a 
P&í¿á de 870 metros. 'Todo este do 
n ivd tiene que salvar-b» ol carru-a.i 
fei;21 k i lómet ros , «pie es la distanci 
•Cjxistonh; entre Potos y • Espinan 
distanda que . creo l a Din.veión <• 
Convos sulidcfdcruentf i>: 
con 3 í'"'1 i >' tas 
"]-Joy lio sal-i-)-) uu", . a vista do 
Üráeaso obtenido al no babor i;o!a,p 
oiwul, y - del aoffioiri QebiajJJGS*, ta.iu-
pi..;lla tur , (•-•¡iuí ym. - i a!. 
L dteíonida visita a ta. Culo-
^ PUEBLO C 
tnir-iiíO, qmnl'airá sim ajp'eiíteiéá'óíi exo'tu'i-
da det (-«Meiuimo, sin; (pre. tengia d-ere-
olio a, qno -r lo d- i in-lwi cil importe 
dié l a iaisca iociim. 
E L pORRESPONSA -L 
L o s S a s a t o s 
DESETE LA CONCHA 
m é a uiríi 
i aun 3CO A 1 Oj \' 
íte paHoio, O,o, -A 
•>'ai¡.i«) para l.a-rod 
s, a. íin do yis i t 
f , • • t o s Sanios M á r t i r e s . 
iu - i i r i iM^ 'd -d «'-Iobrará este ppéhlo la íi.-sia 
d ' -V"•• ' ion- ' i ' - l';í! Sanio-- -Má' i ii o.̂  Saii Bpiet'erio 
i : J ' jg y San Cob-donio. con mayor- anima-
Titas Jioriuri- c•''•:,l (,"e p'rí Pi:|í?;ul, ':'~ a ñus. 
panaaM asedi í'!l ir,ií!a *'3V'1 a 'as ii'i<"/- (,e 511 iwa-
[Vudio'nr-'aria ,"inr,a' cantada - por virlnusas y dis-
.' oioia^ .señori tas del pn-doso pm b!o, 
...j ' j , • upau.do bt. • c á t e d r a sagrada por 
t a a la cárcel 'P^Muiéra voz el d o d o r don J u l i á n Es-
i Y atra al ca'ail,tc Solaua. 
'•" • L a roiOiería Siepá .amenIzada por"Sa 
- r . o a ñ a r o n ed l>|,jHan.^ f . fan^ ' - l o d a r de. la ciudad 
ijj .,. i | j . ^ . do, t o r r d a v o g a . ai lernainio con el 
'diatelító 'iUm dá i i i cú pi to y t ambor i l , 
fe do E L CORRESPONSAL 
( i . MóvieUáiii/ 
::a^lro L i d i a - - ^ -iT/ feí- -
s oá.rcoléis de 
deis' viílas, con oil' p iDpósi to 
he b oí l 
Üou. 
Bi'tbad, díMWI©' ydSáta.'i'iiv 
i.quotla'dn:daid:. 
o:;, ~: .- . n l iber tad -í7 
'•alia Peaiítc ucíju ia 
Concursa de Ho-los. 
1 •« mil se eos. 
,j •orhimii-.n do jaerado-
•n la bullera, de G-aJiriel 
oídas-- én todas partes, 
mmmmmtmmBum i iiiin iiiii—bmwm 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a , 
'i i-
V i l . 
Sin m a t r í c u l a . 
d ^oiiicoido, don Li 'bauo 
illa--arri,vlo, pbr divadar 
do mai r ícn la . su ai i toñló-
n l í pfeei fátís por p;'¡r'.!ii->. 
iSieKtoiriláu. iLas tárnis s e r á n 
A d i spos ic ión del Juzgado. 
l i a sido ptiieétb a, disiposición del 
.omiou '""'--a'!-' ' icl Rslo. bi 'ruaudo Alonso 
üppai- ' " ' aita, dQ je) af io^ vecino dé esta 
boaádJ WU^ád, i i clauooto confio at i íor «lo! 
ateopepo con .ol autoinurvil s'~M.rd'!. 
xmo Í.a vecina do Murieda-s Eiiniilia-Ríos 
'. i ó d . i r - ^ y .4 o í r d d o Is. Las cay,.-. ' . 'y11'- 1,1 '-''a 27 del ci-rriouío, oau-
losi fanifldón", m M a m.dn.s de los ^ándo'-b- lie-siones de prdnewtico re'sér-
dtos y l a oltro . uí-v loi miisinos:- la ''a-lo. E-I citado ant-.uno i | ifg sido 
rimo.r.'i (iara éfl l i r o do 15 mel los v •'"""••siiado a, d ; - i . - M ' . n do dicho 
a/fí'-^uireda í -am i do n . Juiz^ado. 
'íV,rce;':o iLas t lraiia:- Sérjin oo;lm: — T a m b i ó n ha sid-- •puostu a .'ui-.¡ ' -
o*? a la n , y d, . :,! pab-gw dieisde d& d id io .luzy^do Carias Roiáz-
aÉa uno do IÓÉ t i r . •; ' Condal, r e d a m a d - » n ía di-. lio J i i i gas 
Cuarta. iEQ ••ud.- •ruó va ld rá siem-, ««o» en •virtud do e^vot-tb del . luzjad . 
ra dateK taintios -y' e s t a r á a es'oúiadra,' ^^ Iri.sti'.uicid(>:n del dist i ' l ío de Pa'la-
d f: "udo vá l ido ' ¡.-as qno ;-om ,...[ | ) r i - d o do ! \ íadrbi . ' • 
eq boló d-- la tafee ieO •o;.-di.>. Un robo en la capil la de 
'U-.-inia. 1.a b#a uu-: paéo por fue- San Roque, 
i (Jie la. oa;.i .-•.•?;< i;u!a y .«in valor. E.n la m a ñ a n a do ayer so oaoonfra 
Sexta.- 'La boKa;• • qii-ie ifrsdo. ,1 Uro .'""n abiertas las puorias-do la cani-
.. .e 18 moiros de ydr-o•envinm del p r i - Ha de San Roque, del Sardinero, y 
udsoIo pbon-o ]a.ra «im-darse e n la m(.r baln do Ja cal.o d d me-dto, será forzadas l-áfí ce i r áda i rgs de las puer-
fOhasla, quiero la Pm-rcmn .do Co- bu-'aa,, a.unqmv tw> .Ib'ííaf a Ja ra.va, ta* dé la s a c r i d ú i v do la •••alona do 
rrcos que volvaimos a los tiempos y s ruá bi r lada dcs-m d^nd-.- qnitedo. cristales nfue da Erente al mar; tam-
(prelnstoncos, y no ba. --ncontrado Sóp-únin. A 'una distaoida de 1,50 b ién aparecieron v idon tada^ las ce-
Btrá solniom-u a oslo problema, que la niloirois Cíxl-ocauá una di.•ta y ta r« í iduras do ii$§ \ a n m espillos eo 
do, qiite sea la corrospondoncia lleva- Pola, que dé d .(-Mj-o. déibmte do 'e l la , qi- 'cse reciben las limosnas de ios 
tía por peatones, pju- ' vergüer íza l s e r á (cqiuieda^. . fi "o-. • ara d -nlío, sietidó s.nstraMG 
••yo..aFoo <{Hí- en ciranto oaostro '.fie* ' Octava. T.odae l a é dmliae fie^á.n He- su contenido, nuo no otiédc m e t í -
tai la, tardo do ayer y en la. s 'anía 
r^ lés iá Cale-dral dieron ctuoienzn [¿s 
g^-aiiides fiestas religiosas de los- Pa-
i rónos do l a ciudad, Emeiorin j Ce-
ledonio, con. s ü l e m n í s ü n a s . vi.-,', o ras, 
a las que- a s i s t i é rou las autoridades 
y Coi p;-ra--i-iio-s de Ja caj.útal. 
bbi o,tas \ isoeras lueroji cantadas 
Nanas anii lonas y sairnns, do Rafael 
' a-uoi;,- y do Cri-esbaidber; un H i m -
no do Juan .Sebastian Lach. de. Gés«¿ 
Erano.k y de Eduardo T a ñ e s , y uii 
Magui l icat , a i ros d e s mixtas, de 
' a . - i mire., 
!-"so¡¡é.s '•fué ejitonado -d Himno \ 
lo> Sardos Mani rc s , o ia^imd de don 
Má.xiio.o •.•Vn'u.ua, y que' se compone' 
do na corn nuisenal 'con a.oan.maria-
mooito y estrofa a cuatro ve,- -s' nijx-
' A tciidqs estos actos religiosns asin-
t ió jn.i'.^tro ibis t r is inio prulaido y un 
nom -roso géiit íó, que • ^Binaba por 
coinipK-ío pidas Jas naves dé Ja Ca-
ídraT. 
Huy. a las dio/, y media do l a ma-
ñ a n a , se c d o b r a r á en d missno lom-
¡«lo s(dornno j í d s a Pon t í t i ca l , • ofician-
do el e^coh-mísimo y rovorondís i rno 
B.of obispo de l a ' d ióces i s , dodor . 
don Juan Plaza Cap- ía , a s i s ü d o por 
d du^fr ís inio Cal-illdo Ca iodre í c 
i-r^-lioamio ol elncie'nií.sinio o'-ador 
ievor,-; ,dísinio doctor don Erutos Va-
liente, obisipo de Jaca. 
A las doce de l a m a ñ a n a , s a l d r á n , 
del Cironlo M.-r-'aniü. las cnaelrillas 
de danza no-.-:, mu los dulzainoros y" 
cabezados; dirljyididose. a l á plaza de 
l'í. y Margal!, donde los danzantes 
d - o u t a - á n sus ejercidos. 
A las seis do la larde, p a r t i r á de 
2a Santa -Iglesia Catedral la solcmni-
siioa pro^jesióq, con las santas cabe-
zas de los M á r t i r e s Patronos. 
E-n esta píocésiójü f o r m a r á n todas 
las Coifradías, Asociaciones, parro-
quias y doro do la capital . S e r á pre-
s idida por los oxoeb-nt ís imos y emi-
n - n l í s i m o s s eño re s obispors do 
lauder y Taca. Aisisliráu las au tor i -
dades y Congrotraciones oficiales. 
Én ol i r a y o d o -se c a n t a r á n escoci-
dos motetes; y. en Ja dárser ia do SlóJ-
nedo, donde h a r á alto la- procesaoi 
auto o.riísiii.-a t r ibuna , qm.; s imui la rá 
na b á r c o y para. Ja gente de mar, sé 
c a n t a r á con a c o m p a ñ a m i e n t o ' de-bs 
da ol [íiatmd de los Santos Mártir^ 
regresando l a p roces ión a l a Sa¡ : 
[gilegia Caiedrá-l. 
» « * 
iSe supílica a los convecinos (| 
puedan y deseen donar l l o r o s - p á 
cubr i r la car rera que- s iga l a pstíÉS 
sion, que Jas enlroguen, hasui .! 
dos de Ja tarde, en d C í r cu lo M< 
cant i l . 
de las calles por donde pase Ja prO-
c üión. se s i rvan poner colgaduras en 
% « » 
La- proteesió-xi r e c o r r e r á Jas callos 
siguientes: Puente. Ribera, pasco do 
Pereda, Mol-n-odo, General Espartero,• 
V d a í . c o . W a d - R á s , H e r n á n Cortés, , 
plaza del Pi-ín.ciiixe, Rlanca y Fuente.! 
M * K 
Se r e p a r t i r á n entre los pobres ñuO 
|"mos de nn kiJo do pan. '' 
Los cabezudos. 
Con verdadera o.-qu-dación era es-
perada ayer, por d olemonlo póipai-
la r , l a sa l ida do los cabezudos, que 
h a b í a de tener lugar a las sois y me-
d i a de l a tarde, de Jos salones del 
( l í en lo Mercan t i l , inspi rador de Ja.* 
fiestas religiosas y profanas de nues-
tros Santos Patrones. 
Tin gen t ío inmenso Penaba to ta l -
miento las inmediadones ^ del drciitó 
lo,--en espora de los cabezudos, que 
no se hicieron esperar, saliendo en 
compacto grupo Don Quijote, San*; 
d i o Panza, dos altos; personajes y 
dos negros, con sus corre^pomiierde.-í 
vejigas. 
'Montaron Don (Quijote y Sancho o.-i 
Hocinante y el R n d o y precedido^ 
de los du lza jñe ros y seguidos de los 
demisá cahezuidos y de g r an chiqui-
l i e r í a , recorr ieron Jas via? nriTioipa-
Jos de Ja p o b i a d á n , causando el re-i 
goeijo de las gentes. 
A l a voz, bandas de m ú s i c a n co-
r r ie ron las calles por donde drcu.la-
rá la proces ión . 
A las-' siete de l a tarde regresaron 
Jos cabezudos al Cü-culo Merca í . ' . 
do .domle vo lve rán a sal ir hoy. para 









don Pai 'b: p. C á r n i c a 
, no p 'o ru i i t i r i qtíe en su 
é coimeta tan grande iñj i is-
ú y bien qué ese reti'ocesp a guindo; loot u -n 
quiero lle.-var la .Dirooeión q-uo- íiia^ja n•..••.- , 
le Correos periudiea ooonno- iZÚ p- s* mis. 
ip solo a l valle de Cáñv?-1 :Nf)T.V>.- .Pr ini 
tamibié-n a tos i nn im -.•rabies ta;a par".¡da- liioi 
pie .-íi -todas las épocas d d i .-do tdirádláis., &í 
o, ¡Inrau-!- él l iemno une d pr imor prendo 
ainaa-fiarse, aunque ce . siiípoR-e .sea j>eq 
sei-á. ñ o , por .-ori'e-pondor sólo a bis 
.•i.p.-!ab'le. m-osnas d"l lunes y martes. 
PíleiráiijOis: • Piliiinea^ó. 2150 poseías ; so- Ni en las rpipais, ov-na-rneutos, o; 
A¡i jngadOO' COS, .UC, exisitATltftSi fAtrlns f-MO.'ie. 
20. ' Tota l , la s a c r i s l í a . <; 
en los aítaités 
bjnjgtúiñiá de objeto alguno, 
-dos en tais •••ini.» 
rá demerito 
liertos, ni 





' del p-n'-xi.inn serdioivibro 
i ¡Vinno en que d actual 
Se obligó a o-vn-rpocir r-n 
'•en-i-.-.jien-ii.-neia a Canm-
•Desilo , .... (lia, si el dipnl idn 
Oei distrito rio lo romedia.. veremos. 
mM>- Mi d pasado siglo, salir r.i 
v&z la coK.'esnondondfi e.rndudda 
W 11,1 P' ab n. V u do ;nor ( iuá?-Pnr-
0T1 e^a E s n a ñ n , don lo tanto so 
despiJirarra. i¡ 
setas, «sin 
cen a tod . 
fCoses do 
se ap i i ea rá a cprien' b/i-ga. dos o .ncs . 
'¡••u.-.i"1 nr-fer. itáí b'-s becb-os ' d'"'S.d.e 
-d t iro de- l-S metro-s, y a ignaildad do 
Terco ra:.—! .a>-. ¡jee-vn-p ednos SÉ iia.-
' 'án n i . ba '' •1 - í - i a d aide ba do •... r in -
• áátse d con.•":•.'-.•. daiialo. d ru^obre, 
d-i jo-fe de la partida, y abena-ndo en 
d. -ado las 12 •pes'eteus; . 
Cnai-i-i..—-Las i.;oc'-i:-. i.ares éjb .ic-
• • . d i Ond-iva-o'ionp- o' las diez y 
e/UM-rbv. sío-o'á'nl- "wp acto c.o-nlrimo las 
M O D I S i T ' A " 
I t í l i ñ . 
para. q-P 
y fuvmro.n 
! •- con ad 
' i ro ia . 
as- piaTái emp 
de María 





jmf í ado do p. 
^jidicio que h í 
Natalicio. ^ ,-!l.'!-",:!;~>l. '; so .' ' 
Bi'téo ¡unigo ^lon Aargol ¿® pin.w'ra, ujmimarlo- ol 
irisfrador do -la Propio- - misnnr (!>ri. este -amíu 
idea, lu) vísfo aumenta- ":^.! L3 .., , , ;• 
;t»i3 una hermosa muño- , • Í̂ T- fuin;^ri (jara 
se la dipuso- d nombro ;i >' "í'f"-'' d!" b i ! l " " 
i ^ i m . , ' ; ; - ^ f ^ - M ^ 
ia y sni-ml pa ra vorha , l '^V 1 •'''.''!,','..','"'','.,..'.' ^ . 
ceciósa Id ian io í ra . ' ¡ ' ^ U r V ' ^ '̂'.̂  ' 1 
Nerrc lós í icas . '̂¡̂ .i ' , n'!v, ' ^ " 
310 dlnuiado provinidal ! S t ^ i k ¿ f t - \ só - - . í í - . iotras 
^ i ' - a d a , ba b 'nido ol ni,p, ' " pao , ,'. i. . V ' i j r 
mor i r a su h i j a M a r í a bofla :"'mrfe!riy éi ' i í 'amipi 
3sa- nifia- de GWbb años , i n á - ' a b a b v die'la "d;:-'io ••''•'." 
j o ^(.anind -y su ¡o- volverá atráis pa ra cnilu-ea-rJ 
msunto mi_ mas .sontído c Jñ ta y en. 
minips Tos-ignaon-.n cris- pasó . 
sid-rollovar tan 
a n í e n n e d a d e a 'de 1$ infancia , peí 
méd ico especialista, dire.ct.oc á « 
£it& de L e & M 
oi'a BURGOS, 7.—DE ONCE A Ü^SA 
igádae 
ic.nrso' 
i rá. d 
u ar 
dnsulta de 9 a 1 y de 3 a • 
RLAN-GA, 42, PRIMEiRO 
A l •nustre pudor don .le-,' \i,-ya , p i ," - í i rm a; A m é r i c a v otros país-es ddiT 
' .'oo Si debe 1.a i n i d a t i v a y Realiza'- do el Ar te , cspaí iol tfene Ja. eniusi!i.sta 
' 1, -1 de uiei id-i a de oapitaJísiima io i - aidiniiiaw'ión. qpa- mereae. -
•,:í. !'!:|, 1 ': líí f id tu ra pai.-ia y sq M seño r Mova d d P ino realiza de 
m p m é m por d extranjero. *e »r-afa ejáte r twdo unu doibdie oibra 'díe a r t i g a 
de (dar a conocer plenaniente la. oe. o y de jíat-riolia que sufe djdnuradoi-cs 
¡Mei-oa-a d d gomal autor do «Las bu- rdigriannos s in refeervas.—José F r a n -
.i.andera«i>, canyoe. Cuadros, por esTar. .o.'s>\ 
- o-i etí su i.o'taldad confiinid.e- en el Al efecto antes indicad.--, se ha eons 
,! •- •"• ! l ' - 'oio, son «bv •«oí.-, i i . . - íiítuífido una Sod-odad pé'v lodanes 
• pudieron visitanla, cuyo Concejo de admii-nistración ¡ u e -
p uuulmtars^ hasra abo- >ide d e x e d e n t í s i m o seño r conde de 
• ^ • ! '•'•!•' •/ ;- i ce- la D'im--rn. -y' cuyo- diifector a r t í s t i co 
era;leas, o lo que os es ol sefror Moya d d Pino. E s t á So-; 
t r a v é s de cuadras apó- dedad «JLxhiMdones VeflázquleiJ»),' 
ernios o de a . tnhm' ión dudosa. -nada por Sol- Majestad don A I -
I ' ' i ' . - ie al izar l a magna, v p a t r i ó t i c a 'o uso X I I I . y a d e m á s por los excelcn-
£iá de dar a conocer tótaD y fiiell- i e-;mos. s eño re s duque' de Berwicih y 
tea de Vebi./.qiK'z, n o ' q n o - Üe Alba., nmastro -emibajador en T,n.n-




-si,a'nda'ru>. piotóri 10 
temañi-la. l ime- m.ás u „ ^ auMs-qiuir - • ' - - -. uo 
.. omue-ne- p-ni o- -oñor Moya d-. : ''-aro.¡eT y Aniórioa, irá.n acoanipañaclas 
lOmo i •••.-.'iv-i. con francb éxi to tan Jan d-e lecturas do conú n acias que a este 
daPd prop.Vsim-, dejaniidio a nn lado t i :- han escrito, plt i ímas t an p r e d i g i o -
>'1 • - : nal ¡dad artístioa- pa ^;,s ««rao ]-afi dte Bemaverüte, Uniaimiq-' 
' • •-."'••• ;• ff,n-o.ros}!.m..viil.., a Ja "•>••. Valle I n d á n , ortega y Gasset, etc-
p o s o s j ó a d¡e l a t éeorca vdiazqmeaiia. lAiifrovedhando l a estaihda en San-
""•^á;.oon d pitBat%áo p ic tór ico d d 'tand-er deil. s eño r M o y a del P ino, fl^óí. 
M'y\ a do! IMno, para aseg iüra r 'ra ceinlt.Toll de l a patei tót ica .efmiprevsa 
i y vaya 
•itada, se 
la en ' la 
por don-
a- eapos íaMsía en e n f e n n e d a t í e s de nlAoa 
CONSUCTi.. DE ON-CE A UNA 
«twrasranas. núm. 1».—TalAfnnn i-S9i. 
C á m a r a O i c i a ! de l a Propiedad 
imitr. 




director de Prisiones. 
i bs : l ú e o - t,a va.-AS.4 por,-- niail. td'cmpo &e saiis-
n . u d d r a el •••(Van A l í e s e verif l- Eln l"i ' inplinn:'-d.- de lo dispnedo 
T. B. 0. .-aró eil d'0mÍ4«" siguiente. vV e;| a^tícuflo 20 del re-glrim.orrto o r g á -
X;.vena.—Las norí.idas que so -ola- n-ico d f ais Camarfus do la. P rop íedad j 
itni.ron en primlo.ro J'-stogilmáo Ingar, «'•'"•^ do mayo de 1920, lee pone en eo-
• primior j .rornio a, dos nea i-udonto de los s eño re s pTOpleta-
. rios do Uinca.s mrfcanas de Santander I fi,ri til* 
[O.—i 
al juoA'o l-iílxrie. 
un'a pj r ü d a hiciese los X (!" cuatro lugare-
% un Saiiilandw IP-eú o-n 2.:* b d r s o -oes. a din sa te adiud1?,-- U . -m- . s-a.ik R o m á n y P 
ktmJ í"•,'""' evo ral eará. desde k n ^ o d pr imer premio, uno las l i s taá roo t . í i cadas 
-1 ^ ' ' " u .Timu Izquierda, danrjo eár. íe ¡a mda anterior. >;s, y.'H-.f de la C á m a r a — i 
do, 
. DI A m D 
ir—iniclus-o l-as 
(te la zona de En i sanche—es ta rán ox-
piiiastals en el 'bi.m-ieiii.-v social de es-
ta CmvporaiaiAn {flienn/m. Corlfe, 1, 
.•oo-e« ;o:, idura-u-to ¡tós .v..\in,te p r i -
merea día» d d mes do • eeptieffnibne 
-.• •xilino, a-linilHomloso en la Secreifcá-
- ; >.•- r.--Janiadines sobre i-niclusióri 
o exdud.'.n y d a s i i i c a d ó n de los p to-
pietarica , en ' grupos y c a t e g o r í a s has-' 
ta d día, 30, induMve, de dicho inies 
yioy l Pino- u o mltiraí J- r ó t ica , e
Ifflódiaid y n a- seü'a de las copias, de cuiltaira, l a fieicdón de Artes pléfe-
is n ia ios se lian emitido, ecntré 1 loas d d Ateneo ha invitadlo a dicha 
jue ir.s do no mieaiios autor idad, "^eñor a diair una -comierancía, y el Una 
i - qpe • iu-ueji: i m pintor , a quáiem Eispaña toda ddio, 
<M<e visto ÍSÉ copias de Vfelázqni^z a.-r|"il'ic'("¡n;if>:!i'ío> h a . acml ido g a e f á m 
que con destino, a -exponer-lats- on ' d i ^ - - a )^a ' 
•t'inítos pa í ses , •reaiJii^ el nota.ble n k i - a ll'"serlta!í-lf'>n- ^ será; i lustrada: 
• '' eefiüir M o y á del 'FMmo. v conddiej-o a m Pri:)iyeccian(es, ve r sa rá , acerca do 
qüís pOT m o-ran ñ d d i d a d a los 'o r i -d Vidlpajulez y t e n d r á lugar m a ñ a n a , 
uálleé y ia bondad P-cniea de su eje- vií'!rnAC;' a las .siete de Jé, t a r ^ . , , . ' 
' ' o . - id . los visitantes a ] ^ exposdido-- * ' " 
• y ' " -"viesen a la. vista los tío cinco a cÉncuenta afios, sobre fin-
o r tÍS £ T™s**o,. Mllfe'&0' d d Pra- cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsafedea 
i o r de l ? T ? T e a? ? J0rraf5' profe- a COKM3<í^ad del prestatario. I n t e r é s 
I S : ? ¿ d S E \ P- 7 9'»5 -^^. .por 100. hasta nuevo aviso. 
H l a h ^ T f c « y C a m p r a - v e í t a de C é d n l a s hipot^carlaa 
' i , ' i t ^ ^ J T ™ ^ ^ M o ima W * * * * * ™ * por c U i t a del 
y d e l i S S a J l f ^ ^ gANG0 M-POTECAiRIO DE E S P A Ñ A . 
^ ¿ r L ' S f & M S ír'mpPra- ^p re sen tan te banquero ded m i m o : 
— _ ni-.di.as de V o d ^ m , ^ con Adotto Chautón fiália, Gecnora-l Espar-
ímbre., ion 
ClJNilEllTCI ÍSSn P B S & t A S 
i a s imras de. 10 
dos los d í a s 1 abo-
agosto de 1.!>:23._ 
..':', n Palados.— 
•. FraTiJdscd Car-
T o d o s l o s c í a s , d e l 28 de ú¿úáo a l 2 d e s e p t i e m h r e , se 
M t ^ ú v u e l o s d e p a s n j e r < » s y d e e x c u r s i ó n , d e s d e l a s n u e -
v e d e l a m a f i a na l u i s t a l a s s i e t e d e l a t a r d e . L o s b i l le t es s e 
v e n d e n e n e l M u e l l e d e P a s a j e r o s , e n e l C í r c u l o M e r c a n t i l 
y e n l a A r m e r í a d e l s e ñ o r I n i r e t a . 
\Toém v o l a r c o n c o m o d i d a d y s e g u r i d a d , c o n l o s 
f r a u d e s j a l ó l o s O r l e y F a r e r a ! 
Eljmomento político. 
— i fué 1í 
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u n m c e n m o q u e p u a o o r i g i n a r 
u n a e s p a n t o s a c a t á s t r o f e . 
- S e q u e m a n diez m i l l i t r o s d e g a s o l i n a . - S u 
s i n i e s t r o - L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n a u n a s t r e i n t a 
e n 
DEL SHCSNDIO EN E L A S T i L ! ERO.—La CKardia c ivi l y algunos 
vecinos de! p u e á l o aislando las tuueriao que van a los depós i tos ge 
wevaícs. '(Foto Alejandro.) 
L a pr imera nolií ia. 
•Serían p-róxjniaimiente jas tres me-
nos cuarto d¿ la tarde de ayer cuan-
do cor r ió por la caipital l a terrible 
not ic ia do que. un enorme incend'i-o 
amenazaba destruir una de las má.s 
in i ipo í lan t to Tábricas de peti-óleo y-
gasolina ci'-i inmediato, pintoresco e-
¿udijs^rio&í pueblo del Asti l lero. 
VéJozmentc se e s p a r c i ó l a «Uotiicia 
por toda l a • capi tal , l l egándose a 
a ü r m a r . por .algunos que el fuego te-
n í a las propcrciohes de una c a t á s t r o -
fe y que en ella h a b í a n p é r e c i d o / c a r -
bonizados algunos obreros. • : 
iLa alarniia era cada vez m á s gran-
de y l legó, ,como era na tu ra l . " a: los 
centros reporteriles donde, en el acto, 
se movi l izaron - Jos- noticieros para 
Ihacor la ve r íd i ca . i n fo rmac ión ftfefl 
ceso. 
•La noticia l legó t a m b i é n al - (.ol)!!-,--
no civiil, pon i éndose en movimiento 
en seguida é ! ' g o b e r n a d o r don Andréo 
lAjlonso. L6;> ::, quien,- vestido 'de - u i l i -
forn'.e. [Je d 'ar io y en su, a-wtomóvM, 
1 niaj-cibó r á p i d a m e n t e all .Astillero pa-
. r a , inifonp'ai^e personalmente <lc lo 
que todo el mundo calificaba de 
.pantosa ca tás t ro fe . 
En un niomento, todos los t ran-v ías 
djell' •.Asíinero y u n gran n ú m e r o , de, 
a u t o m ó v i l e s • de alquiler • y pai;ticuJa-
í e s fueon "asaltados por m u l t i t u d de, 
personaa que q u e r í a n preseneiar • de-
cerca lo que algunos s u p o n í a n ya un 
segundo. •«.Ma.diiicihaco». 
Hacia el lugar de! siniestro. 
Con la cellorídad del caso, los pe-
riodistas, en u n i ó n die los fotógrafos 
de E l . PUEBLO CANTAiBRO y de 
algiinos do M a d r i d , tomaron varios 
autos y sq trasiladaron ive^oijrniente 
ha'cia el lugar del siniestro. 
D-esde todos los puntos del trayec-
to, como dcsrfe, Santander, p o d í a p r é -
pénc^apse la densa y enorme humare-
da que s a l í a del l uga r del .suceso, 
h imiavrda que, semiejando una in-
m-'T^f, l Oiíumna ;negra, se p e r d í a eh 
Jas niihe? sin ser agitada por el m á s 
leve sexpío de viento, i 
Ya en las proximidades - del As t l -
üjero pudieron observar los reporte-
ras ígoe - ' g r a n i ná imero de personas 
h u í a n a cnTnpo traviesa y por las 
carreteras, "lemiendo; s in duda, una 
probable exjp^iosión de tos depós i tos 
de la'•.fábrica p^etroJííera. 
La- Guardia civil.- establecida'en el 
barr io de Vista Aileírrcv d e t e n í a los 
aü tamóvi í i ss que llegaban de la capi-
tal para advert ir á íuis ocupantes del 
peligi"o que c o r r í a n al aproximarse 
a l a fabrica incendiada. 
E l siniestro. 
Cuando llegamos al Ast i l lero nos 
hicieron saber que el fuego t e n í a l u -
j a r en l a magn í f i ca f á b r i c a de p e t r ó -
léli de Desuñara i s Herniianos, estable-
cida en el bar r io de. l a Indus t r ia . 
'Olcupa esta fábr ica ü n enorme pe-
r í m e t r o de terreno que, por el Este, 
comunica por l a v í a fé r rea , y por el 
Oeste, con l a carretera general de 
Bilbao. 
-En este enorme espacio e s t án ins-
taladas las oficinas, lofe almaoencs y 
los' gran deis depós i tos de- pe t ró leo v 
de gasolina, en n ú m e r o importante. 
Todos los d e p ó s i t o s - s é coTminican 
entre sí por ..miedlo, de, t u b e r í a s que 
f.íenen su íc rn i inn en los cargaderos 
de gasoilina, donde,;-, p'^r medio de u n 
^i-ifo, va és t a a l a eamioneta-cister-
na u otros envase^ en los que se 
t ransporta el l íquido. 
Guando los periodistas entraron en 
la fábr ica , esos^ cargaderos, m á s las 
naves de los. almacenes adyacentes y 
parte , de l a ..alcantarilla, a r d í a n en 
ponipa, trabajando en l a ex t inc ión 
,del voraz y terr ible elemento. todo el 
personal de la poderosa indus t r ia , 
mas los c á r a b i n e r ó s ' y l a Guardia 
c iv i l del puesto del Asti l lero, al man-
do del jefe de bomberos'de aquel pue-
blo don Angel Díaz y del director de 
l a • f á b r i c a " don Gabino Jimiénex, 
quienes, ero sus acertadas disposicio-
nes, consiguieron, al cabo- de conaí-
darables esfuerzos, dar t e rmino a lo 
que pudiera haber sido una verdadQ-
r a ca tás t ro fe . 
Las enormes llamas quei s a l í a n de 
los cargaderos y de- los almacenes y 
lia iiimensa cantidad de humo que de 
l a - g a s o l i n a - se d e s p r e n d í a n , hacia 
nooo menos que imposible la perma-
nencia de l a gente' en aquel lugar . 
Entre los" qué m á s se dis t inguieron 
en l a ext inc ión deben figurnr. en p r i -
mer termino, a d e m á s de. los s e ñ o r e s 
¿ í i tes citados y de los bomberos dei 
Astillero, el cabo de l a Guardia c i v i l 
de aquel puesto, don Gregorio A l o n -
so; los n ú m e r o s a sus ó r d e n e s , V i -
''ente Mata, Orencio Pozas López, 
i s idro Gut i é r rez , Recaredo López y 
.lalcinto Malag('iii, Luis M a n t e c ó n y 
Peí ayo Alvarez, y el cabo d é Cara-
hjnérós don Juain'Panz Villailba, m á s 
les imiividunis del mismo Cuerpo, Jo-
sé Flores, Victor iano del Pozo, • Jestis 
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• M>r»» m«t>Hdt». , ( fo to Adejaíid-ít).1) 
Péi-ez, Ricardo González, Enrique' 
S i l i ó y Antonio Lozano. 
Todos estos s eño re s , en cuerpo d^ 
camisa y en u n i ó n de loe obreros y 
•empleados de l a fábr ica , t rabajaron 
heroicamente por reducir las propor-
ciones del siniestro, obra que consi-
guieron de spués de t i t á n i c o s esfuer-
zos, parque es sabido que la gasoli-
na, incendiada, no se l a puede ata 
car con agua, sino con arena, por lo 
cual se hace piuoho m á s difícil y 
cosiosa 'su ex t inc ión . 
Aparte de estos individuos, otros 
stacaban los almacenes incendiados 
con una manga de agua e x t r a í d a da 
u n pozo, por medio de u n a bomba, 
en la que trabajaban denodadamente 
veint icuatro obreros de l a fábr ica , 
que ge s u s t i t u í a n cada cinco m i n u -
tos. 
Hasta las cuatro y media no pudo 
lograrse que quedara apagado total -
mente el fuego. ' 
La corriente misteriosa. 
L a causa del siniestro fué definida 
a los pocos momentos por los técn i -
cos de l a Casa. Se t ra taba de una 
r e a c c i ó n de l a gasolina que p r o d u c í a 
desde hace a l g ú n tiempo en los tubos 
una corriente misteriosa, m u y seme-
jante a l a de la electricidad, y en l a 
en al ya ge h a b í a n fijado, aunque s in 
s o s p e c í i a r - q u e pudiera dar mot ivo a 
un incendio. 
Esta corriente no era frecuente, 
sino m u y alterna, a d v i r t i é n d o s e al-, 
gunos < d í a s , sobre todo los de m á s 
intenso calor. 
P a r a ) que nuestros lectores se pue-
dan dar una idea exacta de cómo se 
produjo el incendio, emplearemos 
los símiides m á s «1 alcance de todos. 
Los cargaderos de fasol ina pueden 
comipararse a u n a bomba de agua de 
las que se usan en las estaciones pa-
r a l lenar Ioa dieipósito* de las loco-
m o t o r a » . 
(Bajo el gr i fo de enorme d i á m e t r o 
se acababa- de instalar ayer, a cosa 
de la* dos de l a tarde, uno de los 
camiones-cisterna de l a f áb r i ca ; ca-
miones que, como su nombre indica, 
sirven para e l transporte del l íqu ido 
hac ia los aimacenes y puntos de en-
vase, as í como para la conducc ión de 
l a gasol ina a largas distancias. 
Cuando comenzaba a caer en el 
aJgibc el. 'dhorro de gasolina, el m u -
dhacho Angel Vega, que h a b í a abier-
to el gr ifo, n o t ó en la m a ñ o un ca-
lambre, producido por l a corriente 
miateriosa e i n s t a n t á n e a m e n t e , antes 
de que pudiera cerrarle, se produjo 
por s í solo el incendio del l íqu ido , 
que cor r ió velozmente por l a t ierra, 
y a que. el conductor del camión-c i s -
terna, Angel Vega,, d á n d o s e cuenia 
del pel igro que c o r r í a el veh ícu lo , le 
• e p a r ó de all í en el acto. 
Bi r io cí» fuago. 
E l chorro ardiente de gasolina cu-, 
r r i ó sobre las conducciones de la a l -
cantar i l la , ganando terreno a cada 
instante y produciendo el incendia 
de los almaoenes de envase de bido-
nes, donde, a l a s azón , se hallaban 
tmbajando m á s de cuarenta mujeres 
y llegando hasta u n m o n t ó n . 
Detenido all í el incendio, tontó és te 
en el acto descomunales proporcio-
nes, invadiendo los depós i tos de los 
almacenes die las mujeres que, sin 
perder l a serenidad, abandonaron el 
JocaO, consiguiendo sacar de al l í , en 
n n i ó n de sus c o m p a ñ e r o s de trabajo, 
todos los bidones de cinco l i t ros que 
t e ñ í a n preparados para l a venta y ex-
p o r t a c i ó n . 
En un segundo, los cargaderos de 
gasolina no fueron m á s que una in-
mensa l lamarada que p o d í a divisar-
se desde todo el pueblo del Asti l lero 
y que produjo en seguida l a conster-
n a c i ó n de todo aquel pacífico vecin-
dar io , q u e t e m í a , fundadamente, 
cualquier espantosa explosión. 
Con l a rapidez del caso, el dis t in-
guido director de la fábr ica , don Ga-
bino J iménez , que hace quince d í a s 
fué elevado a ese cargo de spués de 
t r i en t a y siete a ñ o s de constantes t ra-
bajos en l a misma, o r g a n i z ó los t ra-
bajos de salvamento con t a l acierto 
y seguridad, que no hubo .que. la-
mentar desgracia personal alguna. 
L a pr imera d i spos ic ión del s eño r 
J iménez , d i spos ic ión a la que se debe 
no haber ocurr ido ayer u ñ a c a t á s t r o -
fe en el industrioso pueblo del Ast i -
ILerb, fué cortar las comunicaciones 
que, por medio de t u b e r í a s , tienen 
establecidas, s e g ú n y a , 'di j imos al 
p r inc ip io de esta in fo rmáoión , todos 
los depós i tos entre, s í . 
Conseguido esto, l o d e m á s fué cosa 
de u n par de horas. Sinf doblegarse 
a l a fatiga, sacando fuerza de flaque-
za, -fueron' tolda aquella gente arro 
jando cestos de arena sobre las l la-
mas, basta conseguir su ext inción y 
evitando un d ía de lu to a l pueblo del 
(Astillero. 
La cantidad de gasolina almace-
D E L INCENDIO D E AYER.—Ca;gador y destiladores de gasolina, 
por donde comenzó el incendio. iKn iá foto aparecen ardiijndo los ai-
macenes, que Efucdaroii aiN.adu^ g.acias a los trabajos de la Guardia 
c i v i l , Carabinei ws, bomboros y vi t indario.) (Foto Alejandro). 
nada en todos los depós i tos en el 
d í a de ayer .eran seis millones de l i -
tros, de los cuales se incendiaron 
unos diez m i l , aproximadamente, 
produciendo p é r d i d a s que no exce-
d e r á n de t re in ta m i l pesetas. 
Las autoridades. 
Desldc los primeros momentos acu-
dieron a l lugar del siniestro los con-
cejales del Asti l lero don R a m ó n Ca-
gigas y don Angel Díaz ; el goberna-
dor c iv i l de la provincia, don A n -
d r é s Alonso López; alcalde de San-
tander, don Pedro, Ailvarez San Mar-
t í n , y los cbnceja.les "de este Ayunta-
nliento, don Patr icio Rosales, don 
Manuel Torre, don Manuel Rodr í -
guez, don Luis Polvorines, don Cán-
dido G a r c í a y él i s eño r Ontavil la 
T a m b i é n estuvo p re señ te en la fábri-
ca el teniente coíoneJ de la Guardia 
c i v i l , don Manuel Tejido Jimeno. 
Y a cuando ol fuego h a b í a termina-
do, llegaron a l Ast i l lero parte de los 
-Cuerpos de bomberos municipales y 
voluntarios de esta capital , a l mando 
de sus jefes .don José Cabri l ló y don 
Rafaed B'otín. Clon estos elementos 
l legó g r an cantidad de mate r ia l de 
nuestros magn í f i cos parques. 
Igualmente s é - p e r s o n a r o n en la fá-
br ica de los s e ñ o r e s Deamarais Her-
manos l a direcicíón y el personal de 
l a de los s eño re s Deusteih, estableci-
da en el mismo pueblo, con objeto 
de prestar sus servicios s i se estima-
ban utilizables. 
Poco después de haberse termina-
.do el incendio, pasaron-por el Asíi-
.HéroV Sus Ma jes t adés los Reyes, que 
iban de excurs ión . 
El -.Monarca detuvo su au tomóvi l y 
p r e g u n t ó a l a Guardia c iv i l que cus-
todiaba la fábr ica noticias aceica dei 
siniestro,- no r e t i r á n d o s e de allí el 
Soberano has^a que se le di jo que el 
fuego h a b í a terminado ya. 
Lo que pudo haber ocurrido. 
A^er pudo haber ocurrido una tre-
menda ca t á s t ro fe en el Astillero. E l 
incendio .de los seis millones Oa l i -
tros de gasolina que existen a- íua l -
¡me.nte en . la f áb r i ca Dfsmarais Her-
manos ' hubiera sido ferrible, y no 
p o d í a haber sido extinguido, según 
ios técnicos, ' antes de quince d í a s , 
i Causa espanto pensar que esa enor-
me cantidad ' de l íqu ido iní lamado 
hubiese corrido hacia el mar, exten-
d iéndose sobre su superficie. Enton-
ces l a ca t á s t ro fe hubiera revestido 
caracteres de verdadera tragedia. El 
Asti l lero, el "Sanatorio de Pedrosa, 
¡os pueblecillos c o s t e r o s , nuestro 
puerto, hubieran sido invadidos en 
unos minutos por las l lamas devora-' 
floras, sin que nadio hubiera podido 
haaer m á s . que cruzarle de brazos, 
y a que, volvemos a repetirlo, la ga-
solina incendiada no puede apagarse 
m á s que con arena. 
Hor fortuna, l-u - quiso que ayeí 
no hubiera, durante., el tiempo qijo 
d u r ó el fuego, el m á s pequeño stfp» 
de brisa, que hubiese dado al traatü 
con las preocupaciones, corriendo el 
mí-ho h - r i a los pabellones imnedla* 
tos y l levándole , qu i én sabe, basta 
los depós i tos de gran capacidad, que 
pudieran . haber hecho explosión. 
Como ya hemos dicho, todo ello í» 
redujo a un susto nni.y grande y i 
unas p é r d i d a s relaiivamente peque» 
ñ a s , por lo cual felicitamos a U 
C o m p a ñ í a de Desmarais Hermanos y 
al digno director de la fábrica del 
Asti l lero, don Gabino J iménez , i 
os anUn«i«ntes no itafeen gulartt 
xeUi»!v«m«nte por lo «fue se les digSi 
•¡no por lo trie observen. 
£ 1 O b i s p o de J a c a . 
Ayer l legó a esta ciudad el lluetíl-
s imo señor obispo de Jaca, docito» 
Frutos Valiente. 
EH i lns t re prelado viene con . objeto 
de pnedica-r hoy, ooai.moídvo de la. fe« 
itMdaid de los Patronos de Santander, 
San Emeteirio y San Celedonio. 
lA •reoLMr a l s e ñ o r - obispo de 1*0* 
acudieron nuestro aanadí í in io prela-
do, alcalde y g r a n número de saf^ 
dotes.: ^ ' - I B i í 
ÍBfienjviariüldo sea a niüJsstra captipj 
el iluistre prelado. 
Toda la correspondencia política y 
,:teraria diríjase a nombre del direc-
tor: Apartado 62. 
D E L INCENDIO E N E L A S T I L L ERO.—Vista parcial de la f^""'^ 
Hr, •,'t,--n-:?rf*J9 Hermwoz, durante e ! Irvier.-jMo. Sobro el tejado a 
casa si tuada en pximer t é rmino , s e ve el condón, que los veorn 
empleados de l a f áb r i ca formaban para localizar el fuego.) . ]rQya 
. . . . . . . . . , . r V (Foto Alejamir • 
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N o t a s d e p o r t i v a s 
EN LIAÑO f ihni que no faltó nadía en la oa'giani-
1 iacián. 
tó1 •uma anl ' -m piafado doiniiiigo, con'motivo: dt| vl'or !'a-" i¡relio.,- ©o-
rrf^brar la fiesta en eslíe puieUo, ade:l - l ^ a y^Sbana, .a. la qnile .asistió mu-
7mL de> la anisa dé campaba, ee cele-¡ ••ha goi^. 
i ,./, concuirso de jota y dos grandetj La Ivanda de los, Exph 
rqnneî s una peid'eistre. y otra cáotósta jm. «i. ^itwtáeuilu. 
En la' pi-iniiera partiüipai-on niuétvt; 
«d loe quinoe inisicMiiiptois, y en olk 
trabajaron todo» por chocarse en los 
T-rntóroe pmestos. 
1 " ¡ j ll©g#da íué la ^uieute: 
(füiylmieiro.—'Valentín Gámiécs, de 1¡ 
Umián Monitaíteisa, en 13. nwmitos 3 
f>ESDÉ CUARtNIza 
^l^imtío.—LAaño, de la Uniórn Mon 
áltela en 13 nuinintos y 33 segundos. 
' Téroer.o.—A Cuevas, .. dlc Ja XJmfn 
Unuinfiem,, en 14. juinaiitois .y 10 «ie 
3(>r©corrido estiuwo adimiirablleinien-
miaroado y no faltó detallo atguaw 
«n la organilzaeión de la oarrera..̂  : 
<EA reooTTido de estia piruieba fuá & 
• ouiatro kiUómetros. . . . ' , . , 
Í continniaaion, se dao .la . salida < 
• J8 partiinipiainiteiS,,.. tíle. 22¡ Ui-seriptc 
'41 a ra la 'canrérá oiidlastia..-
' ' r ' recorrido. fn(é- L.i.año-Aistiíller' 
Vviiariii/.r.-^olki-Liafio, tres vuelta--
- -tatall,. & kilónuetros.- ... -
: paiten e-11 uu'pekiiton, oomienxawo^ i] 
'déape^arso a lo§ pooos kílóanietros, ) 
S e n d o .ulna bnena maa'ca, para..sie.i 
lfBto pl̂ uelwi de.debutanítís, que nun 
m ..habían .tomiaido .parto en .wj.;.. 
¿riieba. 
' La olav-ifieairión fué la Sdiguiiente: 
• 3p l̂irjero.—•F.ranioi.soo' Gckimz, inde 
^CTdWa, 1. boca. 5 minutos y 11 se 
I" ' i ' nunido. —'Qê airdo Fei-nánd ê z, 1 
5 V l í 
Ta-cem—Félix P. C , de la Uniór 
Montañesa, 1, 6 y 5. - " _ 
Ouiaiito.—X. Gómez, de la UmióT 
Morntáfiesa, 1, 7 y 2. 
. -.Los premioe para amibas pniiéba-
toeroin da mayoría ciediidos por el po-
wuiliar imioniista Anfton.io Rudz, y.dor 
J'CfeiVs Liafio, que em unión de los de 
¡inás mozos, fuieron los i ni^i adores. 
, ;E1 Jurado estuvo eomipuiosto poo* loí-
directivos unionistas don Manuel Pe 
ral r don Zenón Torón. De cronome-
•tpaidor hizo el señor Santiago, y d( 
'Wf.retario, don Anltoniio' Bajáz. 
A dichas pnueibais prestó su, coope 
Eli| .̂ donidiijgo, 3 do septiierñbre ele 
n-aug îí.̂ '" m ; tauiporadla fu'tbolística 
culi d-uis sdbrrlwos pairtidois, dando 
:iri.iiój,j>ii>-, .i>l piiniAM'o a Kais tres', €ffj 
junto, en el cual coratenderán en par-
vio amistoso el Esperanza F . C., de 
x'-iiitanidOT-, y ol reserva díe la Gulitu 
-al Sport, de Guíairnizo. 
A las cuatro y tres cuartos se cele-
'-ur'i otro miatcfi amistoso^ entre. uri. 
^ .o.tp equipo , de la •capiital, quie st 
coin tiempo, y el primei'o 
l'e la bvalidad. 
MARI 
EXCURSIONISMO 
A Puente Vicsgo y visits 
. | de la cueva. 
Pgir.9 ci- próximo domingo, día 9 de 
; ' M-'r.'rT -. organiza la enf-uslastí-
i.-do-'i ("r.iión Moma Tiesa, una bo-
ira <•>:::'.¡rHú:), a la cual podrán aéis-
ir r-u«!:t.:u-- pemoirKUs do deseen. • 
La o'!niJ>ina.;-.ión. será la .siguiente: 
Sí'oeióii eicliisita sailldu-é a Jas 6 3 
•i'oiiia 00. la mlañania, para que ? 
":•:-;« do • '\.4-ur.«iión. liteigiuiem .cómoda.. 
• .' a Puente Vaesgo. 
s ••.!-ión- molcw-asta.. sailiida, a ia? 
•olio la mañana • 
M r-^to "di?; iiicisi soieios, asi cottm 
os demás qiuis se quieran sumar s 
:¡i i:a rx'Mii sióm, saildrán en ep pri-
M-.r ir. o d e la lineal d'e Ontáneda 
1. las .̂̂ S de la mañana. 
Los precios de los billeites serán loí 
'or'ri entes'. 
A dioha •éx.^iTmón, atentiamien-te in 
i'a di), por Ja Soeiedad' organizadora 
isis-tiTá don Jesús Garballo, qmiei 
lará unía conifeirenoia teai la visita 
a cueva,, • isolire la rniisma. 
\'i;-i'.0' olí entusiasmo que reina on 
re tíos soei-os do la Sociiedlad orprani 
1 '-a. nada, más-conocer la noticia 
••do'ántamps que asisiinl gran mimé, 
•o' do amiCÍQñáldos ail. excairsioniisimo. 
En próx'imios _n,úmiepois aimio«).iagramo 
rwíión desinteresada la entusiastaI más' drtalies" do , esta exeursián, cor 
Unión Montañesa; con alio queda di- nvks datos,, para" ios exeuimioniistas.' -
GATEiDiRiAil... —Misas a las seis y 
media, siete, siete y media y uclur, 
a las dir-z y media, solemne miMi 
' f en tifie al, oficiando el ex.ce.lentísimo 
t reverendísimo señor obispo do la 
diócesis, y predioanao el elócüontis;-
mo orador ilustrís'ino señor don Fru-
tos VaHiente. obispo de Jaca.' 
Por la tarde, a las seis, solommísi-
ma procesión con los Santos Márti-
res. 
. . ,-SANTO CRISTO.—Misas a las sie-
de, siete y media, oeho, odio y me-
dia, diez y once; la parroquial, a las 
,0^10.y media, con pilática; a las diez, 
róisa y conferencia para adultos. 
A las tres de la tardo, catoqueúis 
para los niños de la parroquia. 
•CONSOLACION.—Misas a las sois, 
«ete, siete y media v ooho; a las 
ocho y media,, la parroquial; a las 
diez, misa de catequésis: a las once, 
cusa. 
Por la tarde, a las siete y media, 
hnsa-no y lectura espiritual/ 
lANLXCIAO0N.-,Misa.s desde las 
y media basta las ocho y media; 
J las nueve, la parroquial; a las on-
,<'- v doce, misas rezadas; de once a 
m í ' eX:po,si'ción de Su Divina Majes-
k J ¡ S la tarde' a las CAcho' Sant0 Ro 
^.\N FRAN'CJ,SCO.-.De seis a nue-
^, misas rezadas, cada media hora, 
^ us nueve, la parroquia,!; a las on-
,e > doce, misas rezadas. 
A las siete y media, Rosario. L 
SANTA • LUCIA.—-Misas do seis r 
nuevo, cada^mediáiJiora, y a las 0 é z 
once-y. doce;,a las nnove, la misa osl 
Por la tarríej a las siote, y "iViedia 
Carito Rosario. : 
E N SAN ROQUE (.SAiRMMERO).— 
Misas a las siete, odho, noieve, diez, 
jnoe y doce¿ >-
Todas las'tardes, a las ocho, se ha-
rá eil ejiercíLcdo de lae Marías de los 
Sagrarlos, por el orden sogiuienlte: Ex-
posición- :dei¡ SautíSimo Slacramien'to, 
estaicáán, rosaráo, oraedóm de amor y 
repiaracaón a Jesús en la Eucaristía, 
iidición y reserva, tenmi.nan.do con 
el oánitáioo dlcl - Homno- Buiearísitico. 
Congregación de la Inma-
ouiiada y San Luía Gon-
zaga. 
Habiendo sido invitada esta Con-
gregación por . nuestro. amantísimo 
prelado para formar en la solemne 
procesión que .hoy, juoves, 30,. se ha 
de celebrar en honor de los Patronos 
de esta ciudad, San Emeterlo y San 
Coledonio, se ruega a todos los ccn-i 
gregantes contribuyan al mayor es-| 
pilendor de tan solemne fiesta,'-ácu--
diendo esta tarde, , a las cimco y me4 
na,'al saión de la. Congregación, pa-j 
ra formar, luego en las filas de ja 
procesión. 
S u c e s o s d e a y e r * 
Por falta de limpieza. 
En la ohimienea de la oasa número 
27 de la calle de Magallanes se de-
claró ayer un (pequeño incendio por 
fálta de limipieza. 
E l incendio fué sofocado a los po 
eos momentos por los bomiberpa vo-
luntarios. 
L a Fiesta de la Flor. 
Resultado de la recauda-
ción para la abra antitu-
berculosa. 
Publicamos a continuación la ro-
ación detallada de la recaudación 
obtenida en la Fiesta de la Flor ce-; 
ebrada este año y de los donativos 
ecibidos para contribuir a la lucha 
;ontra la tuborcuilcsis; 
Pesetas, i 
PeñacastiJlo: señora de So-
pelano'.. • 761,9 c! 
Plaza de Numanicia: señora 
ide Resteigui 1.307/*5 
Plaza Vieja: doña Carolina 
•Bregel 801,22 
Plaza de Becedo: señoras de 
IVdanco y de Riancho 1.287,15 
Navas de Toiosa: señori 3. 
do Piris... ... 998,01! 
Frente ai Gobierno iíV-ü: 
señoras de A. L ¿ y 
^ iSaráohaga " 2.577,75 
frente al- Banco Mercantil: 
• señora" de Huano 1.306,45 
frente al número . 30 del 
Muelle: señoras de Rom-
bo y R: de la Parra-y se-
ritas de Corral.... 1.675,00 
'aseo do Menéndoz Pelayo: 
viuda de Cagigal.. 585,00 
Vito de Mirandar señoritas 
de Cavia.. • #19,00 
'•íagdateiia: señoras do Par-
do, de Illera -y viuda de 
.íRoanibo.-:.:..;.,.. , 1.48.0,00 
•;-ai'din.ePO ;̂(pr.imej-a i¡;flaya): 
soñeras líe -Meade, de 'Ca-
brero y de Pelir.n 1.532,00 
SardinóTo-- íségunda 1 playa): 
Información de América. 
Revisión de leyes. 
IBUEINOS AIRES.—Una Comilón 
ccmipuesita de sonadores y diputados 
se há reunddo' para Uevar a cabo la 
Irevilsidn d'd las leyes sanioionadas 
desde 1862. 
.Dipibis . d'ci'lr̂ miiniar . dicilia Comisión 
I lo leyes, deban• ootnsiderarso cadu-
(•adas-y1 cuálles-eú vigor/ unifiioaindo 
los textos de éstas últiimae cpie hayan 
-jid'o' nnoidliáieadas posíieriórraieTite. 
De las leyes qu© ¿eauílten'en vigor 
ae •p'úbld'Cará" u.na colieaoión de carác-
tor oficiiajl, a. la cual ee den ominara 
«Dágcsto liogiisQativo argenitimo .̂ 
El Museo de la Historia. 
,. ©UiHNiOS AJiRíEíS.—En breve . se 
^oméitrudró.'un nuevo ed'iiftcio para Mu 
seo de Historia Niaturall.. 
Ha sido autorizado el Poder eje-
l í Ú ñ * C H - ^ P A Ü N f e 
M A R C A 
^ e i n a V i c t o r i a 
JHAÍVIPA ÑERA DE VILLAVICiOSA 
Proveedores de la Real Gasa. 
Peinas: LIN.VRES RIVAS, 8.—GIJON 
•• ^.OT;^T>^mZOiN.^r>e.- .cinco:, a" - ^ I S ^ 8 V! 1 ^ 
.move. misas cada media hora; a las Íoña' . P^ra -Moratmo de 
diez v medio, misa rozada. . ' Fernandos .C.crvora, 
Por la tarde, a las siete y inedia^ 
Rosario y moditaición.- .."*>., 
RUEN -CONSEJO.—Alisas desde ías 
seis a las odho-y media, inclusive. 
Por la tarde, a la^ ocho, estación 
v Sa nt o i R osar i o. 
S\.v MIGUEL.—Misas a, las seis, 
seis y media, siete y ocho; a las diez, 
la £Jtiñ>!a. - . i r * - . . „j 
Por la tarde, rezo'dol ,c'-aii'o Rü.-a-
ni3 y exposición^ menor, después de Ja 
orocesión. 
AGUAS "SULFUROSAS NI- . 
TROGENADÁS D E 26 GRA-
DOS DK TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo,en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
G t l N H O T E L D E O N T á N E K á 
Grandes mejoras. Todo coníorí. 
1.9(íi-,7o 
Total" do'los puestos. 16.4-36,22 
D O N A T I V O S 
Doña' Arnge:!a Hoyos, viuda 
de López-. : 
Doña Carmen del Campo 
viuda de R. 'de ,1a Parra. 
Doña LMaria Luz AJbarzuza. 
Don Eduardo de la Dehesa. ' 
Un'a señora' anónima 
Eüectra de Viesgo.V....' 
Doña Berta Perogordo, viu-
da "de 'Cabrero. 
Doña María Cabrero Mons. 
Sobrinos de Martínez Zo-
rrilla..... 
Don Miguel C an ales-. 
Don Sinforiano Rodenas 
Círculo de Recreo 
Viuda de Labat ¡ 
Sociedad Anónima Tranvías 
de Miranda .; 
Monte do Piedad y Caja de 
'Ahorros •. 
Sun>an los donativos. 




















¡ G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR ENISU C L A S E 
P í d a s e en todas las pa-
OCULISTA 
SAN FRAíNCJSOO, 13. SEGUNDD 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Conisuilta de once a una y msdáa ) 
te cinoo a seis.—Teléfono 2.066. 
^LAZA VIE^A, i (OMuIn* a peíSO 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tratamier 
:o de la blenorragia y sus compil-
aciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
Total de Jo recaudado por 
todos • conceptos 21.245,02 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
:- I f í E Se ^uestran muy satisfechos de sms éxitos. 
Pho. Cocíl<; biirato con todas las características ( 
J¡;»ass]s, turismo. 
^ ^ 0 , 5 p a s a j e r o s . : . : : : : : : . : • : ^ : : • : : : : 
Sedan, 5 0 P38^1'0-5. con arranque y llantas desmontabies. 
NslribaMores generales: Pereda y López (5. ñ.) 
GarageHispanoamericímo,Molaedo, 2—SHHTiíHOER 
de un automóvil caro. 
3.150 pesetas. 
4.750 — 
ó 675 — 
7.975 — 
C O L E G I O D E 
DIRIGIDO POR P A D R E S J E S U I T A S 
aliente, sistoío i hllleratp ^ ln"lln' ̂  «'"sen an za. Cal o fáó'c iór 
¡ -AIodernn i t i eri'et>>'17 grados en todas las habitaciones de", v.u.cgu, 
Nóíica Hkw- v1011 de bilfl,)S- Rr^frfÜoos- lítíioraíorios do Física, 
adas aias pví 1 ^í1101^!. Biología, Museo de Historia, clases acomo-
- x iMouMas modernas con abundante material iiedaffógieó. 
ión de airo 
Cole io 
Pííans 
ios patios de juegos, gran salón do mmbaííia. 
e rcglameníos alR. P. Recior. Apartado 3 4 — m H D O U D . 
La rnnía de Damas agradece viva-
mente el esfuerzo .que significa tar 
lucida réicaudación y expresa su gra 
tiíud, en primer lugar, a Su'Majes 
tad la Reina, por su valiosísima co 
operación, y desipues a todas las se 
:ñoras y señoritos epié se dignaror 
sacrificar todo el día a esa funcinr 
do Cnridad y a todos Jos.donantes 
pie tanto contriibuyeron al éxito oh 
tenido. 
'Santander, agosto 28 de 1923. > 
H U I S R U Í Z Z O R R I L L A 
Suspende su consulta por breve1 
días. 
Oportunamente se anunciará si 
reanudación. 
(BAÑOS D E H I G I E N E 
l^gLEROS, ÜflM l -CfiSH DE B ^ S 
B a ñ o s e c o n ó m i c o s 
SARDINERO—PRIMERA PLAYA 
(A partir del día primiero de eep-
tiiiejnibre, regiirán loe siguientes pre-
aoBi, hasta Iñs nueve de la mañana 
y por la tarde: 
iBaño, pesetas 0,25; bañero, 0,25. 
DANOS CADIEiNTES, durante todo 
14 día: 
Daño, pesetas 2; baño cali-ente con 
uligas, pesetasi 2,25. 
DEPOSITO EN SANTANDER D E 
L O S VIMOS FINOS D E M E S A D E L 
cuitiivo piara invieattir en dioh¿L otoS 
la sujma de 1.500.000 pesias. 
Protesta. 
IEUENOS AIRES.-d^os propiet»-
ri'Os d¡e biemleis raáoeia han oeliebrad'o 
o.i-iae reunionefe' pa^ra protestar con-
tra el imipucsto a loé tle/rreinos librea 
dle mlej'OiraSr acoa-xlaao reoienitemiente, 
Congrfes^ 'ffemfhista. 
L a Asociación Nacional de Muje-
res activa lois pnep-aratives para la 
reunión en esta capital de ün Con-
greso Panamericano de Mujeres. 
E l Gobierno lia. ofrecido dar toda 
díase de facdlidadles para el éxito dad 
menicionado C ôugre&o.'*' 
Ley sancionada. 
IRIO JANEIRO.—Efl Pnosiidlente d» 
la Repúbliiica, señor Arturo Dernardes 
ha sanciionad'O la ley por 1/a oual se 
aprueba la initeiwención del Gobier-
no federal en e9 Estado de Río. 
Llegada de un sabio. 
RIO JAlNELRO.—iHa llegada efl sa-
bio doot-or brasileño',. Carlos Chaga», 
nll cual se ha' tributado Una caluro-
sa manifestación de simpatía po» 
parte de la' pioiblación. 
So b r 6t2i&3 
RIO JAINlEIRO.—ibos Congreso» d« 
lo& Estados de San Pauilo y Miinaai 
Goi'aleia 1 tienen; .el1 pTOpósiito de erea» 
una eolbreta&a ,die rnfil-- reis oro por ca-
da saco de caté. 
El producto d'e ,'-esta sobnet-afc'a s í 
destinaría, a la reparación dle la va-
ioraaaciión del café:: 
Operación tile drédito, 
RIO . JANEIRO.—Eili Coingreso exa-
indnará en eu próxima siesión la de-
miandia formulada por el President» 
de La Repúblioa, seño-r Dernardes res-
oooto a la autorización para realizaip 
una aporación de crédito que permita 
hacer frente a oiertos gastos admi-
ndstrativots. 
Tentativas fracasadas. 
RIO JANEIRO.—^Despules de dife^ 
rentes tentativas iníruiotuosais la Cora 
pañía que se hahia encargado de sa-
car a flotie el vapor ((überaiba» ha de- " 
cid i do suspender sub traba,j<ís. 
Ha reoonooido que no cabía ponef 
nuevas esperanzas en el éxito de su 
empresa para sacar a flote dicho bu-
imo, que maiuiCragó dos años atrás, 
frente a lae castas del-Estado-de Ma-
ranhao. 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
Esta noche, a las diez, en. la Ate-
nida de Alfonso XIII , se verifiioará 
una sesión de fuegos artificiales, en 
la que se quemiarán Uma coJección da 
oiezais, preparadas por el renombra-
do pirotó mico de eata localidad, ea-
ñor Tontosa. 
No olvide usted que la propaganda 
siempre la base do todo nesoéio. 
Quiere hacer una pruoba anuneián-
ose en E L PUEBI • 6 A NT ABRO? 
N o t a s d i v e r s a s . 
Pérdida.—Do un paraguas de so-
ñera, frente al Ayuntamiento; en la 
tardo de ayer. Se gratificará a quien 
le- entregue en la droguería del se-
ñor Pérez del Molino. 
La Caridad de Santander E l mo-
vimionto del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comid as distribu í d as, 636, 
Transeúntes que han recibido al-
bergue, 2. 
Enviadee con billete de ferrocarrS 
a sus respectivos puntos, 3. 
Asilados que quedan en el día -le 
hoy, 139. 
B a n c o M e r c a n t i l 
Con motivo do'celebrarse mañana, 
30, la festividad de los Santos Már-
tires, patronos de está ciudad, las 
oficinas de este Danco se cerraram a 
ías doce de la mañana. 
Santander, 29 de agosto de 1928.— 
Efl secretario, Justo Poretfa. 
R-KRCA 
y de los acreditados Eioja-cla-
rete, Blanco, Borgoña y Espu-
moso (Champagne) de la 
fllameda de^esús de Monasterio, 20 
Teléfono núm 80. 
5¡ necesite v a un 
«ECONSTiTUXENTE m t Q G K O 
use Vd. el 
1 
OflMfOCOI 61*3 A" tO&>irJl* 
AUMSNTA ef A p e r n ó 
RfJMClíh lái fUESIM 
y el ¡tikpÜ de CAñEZA 
Qan atuso eonstanta aei vitsú BkA 
Las HIÑO i crecen Sanos y í oftasro» 
i n MUJEBCS a u u m v ^ r c ' f W í m 
ÍM JÚVSNES AMÉMICAl sí turtm 
LasNeüaAsrSmco} hs fypt*¿as .w*' 
fxesso as ífúbjjc. LUÍ U f»}H 'da? 
« ivmtstdtuíA f̂íntB n- 'j' svjlMiMMi 
¿7/ Gosechcro 
MU-BLE^ D ENTILO TA^GERIA "CONFCmi' 
(Casa fundada en 1881). 
SECCIÓN E S P E C I A L D E MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
SIN COMPETENCIA E N PIÍECIO, CALIDAD Y GUSTO 
rUENMATOR (Logrofic» | VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 




Interior, seriQ F . . 
» . » E . . 
» • D . . 
> « c . . 
» » . B . . 
» » ^ A . . 
ü » > G y H . . 
Exterior (partids.) . . . . . r . . 
AmortázablQ 1920 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
Tesoros ©ñero . . . . . . . . . . 
» febrero , 
» or.tahre. . . . . . . 
Cédtí las Banco Fipoteca-
rio 4 por ICO 
Idem í d . 5 por 100.. . . 
Idem Id . 6 por 100. = . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hiapanoamerica no 
Banco Español de cn.-'i to 









Minas del ¡Ciu' 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
>. Nortes » 
Astnrias * 
Norte «i p ir.-100 
Riot ínto U por 100...' . . . . 
AstiiriMua cío minas 
T á n g e r a l-1'»:-.... 
Hi f i roe 1 éc-•; kia ©spañol a 
(íí por 100) 
GóduJa« aigeijt:iü;;,s 
Francos (París) 
L1brai> ' . 
D ó U a r B . . . / . 
Marcos , 
L ^ a s k 
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•••.¡.mu í^itS^ipoMtaaiiO - Gtacm:op% 
a . 
\ii-.,;i.s dlíí InYn y í.osac-i, 200, 
Vi-.-- EíamiJé ele. Vljacraya, iuo,5(t... 
líioíi'egáfi Bllli.aj'iKiis, ¡ge&tíítiais 705. 
•Pai|y<'iiKíi!-a. KspüiV.ífca., títfmb&pos 1 , íu: 
jUntón Kesinierá r - j i a ñ ^ l a , ?61 y 
Wmm J-^}j;ifioiUi. do Exp' íüí- iws, 3<>:. 
361, . 
HáiiUu.. a íiiuEraríg1», s iÉWPd« eina-
sion-j 1002, 73',65 y V-i. 
•.IH'ÜmO' a ]'oi-i,ugaia.!U-, priiUiera viid 
páim, ¡ninjiiíiu'i 6eT4e;, 7o,vi. 
•I'niivla. a. BiHí^d , . «aped-alleis, - 90,.: 
A^'ui-ia^, ( laJki ' í i "y J.vón, pir.inic>-í. 
hiijpojtieicíá, (;'t,75. 
¡N'brle® 'priiniara serie porámleira hi-
ipoitii ca, ^"-.'o y (if;,50. 




11 -ir'".si. Ili'júca-. j 
afl 3ÍXO0Q, «u i s ión . 1918, 85. 
Hiídi '••dri.Tiaw del Or .H , 
s.'-v.íü-t'.k»! día Effletótiri^tósid 
aeiríe^ 931|7& 
El ;•. ¡ rica, di...] G u m ü a x o , 9-4. 
(fiKejrHí.t!" AiiHcricaii'a, de 
¡:¡>fi' '101/25.. 
Si-f íerór^wi del M e d í i e r r á n e o , 97. 
^¡no do ' BaíTceloda 




i mpafi ías do loa mismos, re 
RIOS, Ataraaanas. 17. 
Interior (partida) 
Amori.i7.abie 1920 (partida 
> 1917 » 
SxteriQr ; » 
A C C I O N E S 
Tíibacoa. de F i l i p i n a s . . . . 
Norte. 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
idom 6 por 100 
Asterias primera 
Alicantes » , 









DIA 22 DIA 90 








































FONDOS P U B O C O S 
¡Obiliga! i-an • Ayuait-ajmilfenito de 
•Biübao, 77,¿5. 
•A'yuntaniiHMjto de BiiOlvao, 97,75. 
z a p a r a í k c a s d e c a m p o . 
Prodúzca la usted mismo con 
I03 grupos e lec trógenos 
¿GESTE GENERAL PARA ESPAÑA 
aseo de Pe reda , 2 1 . - S A N T A N D E R 
Í3 
A V E N I D A D E L O S CAS T R O S , I 
Sardinero (frente a Piquso) 
L a mejor Leche de vaca pasteuriza-
da, inajitequilia^ cenlr i tugada, cli^ooo-
iates, na ta y hielo. . 
B l agua florida «Rogi-na», pa ra el 
v.l olio, ee el prexj.arado xnáé ]ifrfcc-
\n q w &3 ooikx1.'. \ '> prodiiice r-J no-
-rií-carbiVn de los tinto:? n i el amar i -
llo de hxs aguas progresivas, conoci-
das. .5'vo!vi('iido al cahello su color 
prirni ivo a los quince d í a s do .su uso. 
Sé eaiiiplea con las nianos, pues no 
roia^iidba ni perjudica. No contiene n i -
tirato de plata. 
Vonía : d r o g u e r í a s y por fu rncr ías . 
Representante: Madrazo (peluquería) . 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mix to , a lae 
" ooipneo, a la.s 1(1,27; r á p i d o , s-ale 
oamü, •miérctfl'es y viernee,. a lae 8,40; 
Llegadas a Sanitander; mix to , 18^0; 
oioirneo, 8,5; r á p i d o , 20,14 (loe maíPtee, 
juifviets y s á b a d o s ) . 
S a n á a n d e r .a B á r c e n a , a las 19'30. 
Llegada a S-antander, á las d'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bilbao: a l a í 8'15,. 
*56 (expi-ess), 14'16 y 17'5. 
Ld-egadae a Santander: a las 11'50, 
'2^4 (express), 1 8 ^ y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las l ? ' ^ . -
Utegiada a M a r r ó n : a las O^ l . 
L ÍE R GANES 
Oe. Santafnder' á Solaros y Liér- ' 
'Times: a las 6!403 S'-iS, Í2'2Q, IS'IO,1 
17*5 y 20*15. ... 
Uegadas a Santander: a las S'SÍÍ, 
t2'28, 15'28, •.(8,£3 y Í $ M 
CANTABRICO 
•Salidas de Santander para Oviedo;' 
i Jas 7'45 y i:7;'^).—Llegadas a Ovle-
!'•: a las 15'56 y 20^0. 
'•'>• Oviedo para Santander: a las 
<-30 v 13.—Llegadas a Santander: a 
•as 16-2$ y 2h':d. 
Ete Santarulpr a Llanos: a la3 '17: !0 
lara liegar n ítxs 21. 
De Llanos a Santander: a las 7,45] 
iara l legar a Santander a las 11,24. 
De Sar iander a Cahezón: a las 11'50 
'4 "55 y 2010, para llegar a las 13'33, 
'6'48 y 22. 
De Cah-ízón a Sanfaní icT: a las 73?í>, 
H oO y 17'55, pa ra liegar a las 9'28, 
is 'a» y n m . 
Los jueves y domingos h a y u n t ren 
¡ne sale de Sanitander para Torre-
avega a las 7'20, y de Torrelavega 
•ara Santander 'a las- I L l á . 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'3& 
r20, 14'30 y 18'55. 
LL-a-adas a Ontaneda: a las- 9137. 
•3'23, IQ'SS y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, ll'DO. 
• 4 ' ^ y 19'10. 
Llegadas a Santander: 8"55, 13'18 ' 
«•16 y 21. 
OMNI B US-A UTO MOVILES 
Salida,de On-taneda a las %S6) par» 
logar a Burgos a las 16,50. 
¡Salida de Burgos a las 7.55 -para 
Üegar a Ontaneda a las 13,50. 
\'k: las Unías ligeras de superfícje, 
de las suáaniannas ' y aói-cao, se l ia 
-•• ouido la r ivaáidad ¿ lias bases 
:i-a.valos. Ei Tafion liaiu'ti empCzádo a 
reducir etl presupu-estd de 0m lmw?s 
arsenales, a clasáfiiciat cepio d f se-
giundo ordiéri Ma.i^urüj Kíii^é; V^oko-
i'-ka,- SuscIm», >- a .-•üpriióir" Puertu-
Ai'áiiro cpm'o píiiertó m y-ro-n'-a. •'! 
Pero a principios de 1023 los Esta-
dos Unidos do'-idieroa nwintar dos 
gráaides frases en cada - una de si\s 
costas (Atil-ántica.y Lacl-íica), con:--Vi-
tu i r una base avalizada en ¡-"Vinamá 
pa ra l a flota de al i ama r, los Mibma-
r inps ..y Ja av i ac ión , y, por- •úll imo, 
tránisfoKmiar a ( la in i en b;1-!' suseep-
titá'é de acoger a las do-* baáes rc-
unldas. ' , , 
i.'or su parte, Inglaterra o-i.aniza-
-b'a- en Gibral tar nn nido de avioia-s 
en las p e ñ a s , y , sobre todOy anuneda-
ba él 1 de ¡'.¡ayo en la L á i o a r a de 
Jos Cumunos su detei 
••• - •:• volver La basé g 
co:n.sagrando p e.-- • ; 
m a de 9.500.000 i ; ' :- . 
diez: afe s; ¡lava ¡o-ov'" 1 
r.ece^i'.'adcs de b'.-- 1*9 
nii)dern.ns.' 
En o! cdimino del exl 
y de AiUstraliá-, a; iigudü 
i hcéano irfúh i y •'• I P 
can 1. 0 de las L i ' - e i n a t 
i nqu i r ió , Inylaierva di0-! 
punto d e aM-vyo do p r i i 
Esás no'bu-a.- y CSQS 
refieren a ba^i-s Ñ-aiVab S 
ra de Ja TMÍSÍ m la i 
;n ac 
upoofé-, 







(••] í s t a tu 
i l P t l l y f l u í 
•^fiCESOf? ®S ^ í l tSRO SAW. MARTÍN 
l í&pecial idad. •n vino.- MaiKO» dt 
' Nava, mangani l la y YaMepeñas-
Snrviclo wmerado en ccmldaf. 
GRAN G A F E - R E S T S URANT - H O T E L 
D E J U L I A N a U T E R R E Z 
.Calofaoción.—-Cuarto? de b a ñ o . 
Ascensor. 
F.snecialidad en bodas, banquetes, etc. 
y . . . ^ ? . , : ¡ y : . , ^ ^ 
8 í'??>vl8p':-3.,'-'i!N- %̂ Sfi" 
fin 
S a s a d © C a f f l o s ' C S T O M A I 
Sb i^eetado posr Ioí módicos de las cinco partee del mundo p^ipií? íoi» 
fiea, syiüda ¿ Iss digastionas y abre el apetito, curando múleuiM «ií? 
ef sotar <fc §atáifítg&, la dfápapsl», tan acriJá*, vómito», taepc&andfa 
tflsmaa m niño» y adultos que, á vsoas, atSemsit CQR mtirñtmtofífai 
dl letsdón y útcwa del astómago, sft. £» aatíséptíces, 
m & &2 las pjjMÍpalés róRna^M î í nra^do v m Snisn^ 
desda donde 86 remiten folletos á quien los pi¿& 
qno» en mater ia do fortificaciotfw 
d( be ser re--petádo. 
Pe-ro ante- los n iuvos trabajas f.r 
I!av.'a.l ' y en Siinrapoore. el ? íapóü;« 
reanndado sil judil iea de (feíélisa {\r 
c o s t á k 'SO pr«'MiiP'U'--sio p á r á el peÜÁ 
do v m ^ i l a^gjnai d--.ee', m&h n •§ | 
\ CUS a tail i 'bp'fu. 
Así v- qne^la O-.u-ferenicia de i 
h í u « i o u " n o ha l imi tado todos los ' ,^ 
.iia.oH-iilo.s navales ,en Jas tros poteW 
tíis indicadas. lHa cambia-io s e i ^ 
IhiToente atlfe .jiiodaibiades, q.ile recaeij 
'o.ís" bien hoy en día sobre notas 11. 
•;eras de su-porlicio, ^-.ibuiarlnos, avia, 
des, dirifeiBtos y bass's. Y os de ' jf i | 
lar ojie, a pesar del acuerdo del p | 
cíifTioo, en ese (ijr•cario di-sde Siniw 
poore h á s t a las coicas jaiponosas-l 
las de Hawa i , es donde m á s s" ¿¿ei 
i ú a n esos j.rejiai 'alivo~. militaros,- !' 
Pierre BRUK<£AU 
RSovimiem» de buejues; 
"En.trado&:- «Eu.teppe», fi-dliin-dés, 1 
' le -rerdnim y.-.eséájTas, con oargá'-M 
.-•ra i . 
;'Pi ud'-nr-ia'T, do Foz, con cai'^a 
• • ":'.!•!. 
«Taimbre-», dte Bi lbao, con car^iai g¿i 
no ra l . ' 
« S a n Can-Ios», de Castro. en liastáí 
p: spahilados: «ATiatínio», aleanja 
pvara Breaniein, con laiinieiral 
«¡Eurtieinpie», h o l a n d é s , paira (MM 
odfin ca rira, giénieTíSl. 
••rrud. riela..., jmcfi Pi.lbao, con- ^ 
«i rila», paira n.i.ii.ao, con carga".'g» 
n ^ r a í . : • . 
ccAnnadia)), jxaTa San- Bsioban, mi 
•a rjglá g-L-nei*!. . _. 
<![\Ia,-j;de.y na», pa ra Bullvao, ron c;ií. 
ira generaH. ' 
«Ciísbo M- ñor»; para Sovilla, con 
emvra gO!no¡'al. 
;<(Filor-,a.)), p a m Saptofiia, en lastre, 
icSan Caiil.oe», para BiJLao, con m 
dra. • . - .31 





T r i b u n a l e s . ] 
Vista susp«rMf¡díi 
Rl ju ic io oral (jue. estaba señíiJadil] 
•-e.ra el din de ayer, en causa seguj-j 
da en el Juzgado de. Torivilavfijjfl 
oo-iiitra Eduardo Jes-ó-- i-' .: aadez rl 
F.e.rnáiHley. lia sido snsiíiji.didu por. 
n.-o coniparoconcia del pr. - ie. 
l T E R 
ancha 
TIESAS 
p t ó t í l e 
iGran exi 
Idiados, i 
lo p ldá i 
B p e c t á c u l ® u M * l B * B ¡ 
Gran Gasino del Sardinero.—Hoj 
jusoyes, 3b de agosto,. a las ópÁ 
ni •dia do la tai'de. Sakl ian í f , da 
zas de arle, y !a comedia en doe'aí 
lo.--, "En <-nerpo y alona». 
•'A las di.- z (!.• la noi 'e-, i a COHM̂j 
én tres act.--, -Que no !<• .---pa M 
n a n d a » . • i 
En l a sala de' bailo, Orquesta Ma» 
d i e t t i . 
Pabel lón Nar&ón. - • Ib-y . juewji 
I i-vid a d d -1 Ioíp. Sautots .Má.rtir/-s, f*! 
d • i bus en airo d - la iaflfc-
{.:oini'inu:a-',ióij 'de la .l:> andi'wa fl^ 
d • a-\-;-'!; mi cas d'i-.'.e '.üv.-.-ras «Vint 
•.. Er i -vdieN 7 y 8.1 
«Anlwfl-os dolí1 coa-azern ;.. Tai airo 
toa. Prolaigoaiiusta., Mura a. Dore. 
Rogantes a nuestros eusoripteree m 
siempre que hagan envío po»" 
postal de alguna cantidad escriWN'l 
egía Administración eomin^s 
pora evitar confusiones. — A!^^!! 
de Correos 62. 
• E l . d í a 19 de 'SEPTIEMBRE s a l d r á de S A N T A X - D E R - s a l v o 
contingencias—en su p r ime r viaje el nuevo y m a g n í d e o vapor 
sü oapitáh don A g u s t í n ' g i b e r n a u 
admitiendo pasajeros de todan 'cdnse? y t a r f f . i iityn r lñeiino a" 
E&ÜAtfA y V B R A C í i ü Z , y con trasbordo en Habana, pasa íe 
y c a r í r a con eonoc i r á i en to directo para SAXTIAGO D E Cl i >.\ 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE. C U A T R O 
• LEPERAS i < OMEDORES PaRá ÉSíIGHANTES 
L a e x p e d i c i ó n de l Í9 de OCTUBRE PROXIMD s e r á efee-
tuada, en su p r i m e r viaje, por el igualmente nuevo y inay.nb 
fico vapor 
que, a p a i l i r de estas expediciones, c o n t i n u a r á n saliendo de 
este puerto 01 10 de cada moi, a l ternat ivamente . 
Él d ía 31 dé agosto, a las diez de la m a ñ a n a , s a l d r á de este 
ouerto de S A N T A L DKíí -áu ivo coctingencias—el vapor 
o i 3 l ® © a f r m " t 
para trasbordar an C A D I Z al 
' W t i A f 
que saldrá de aquel puerto el 7 de septiembre próxi iño admi-
tiendo pasaje de todas ciases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
Para m á s informes., dirigirse a sus consignatarios en SAN-
T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63 .—Dirección te legráf ica y 
te lefónica G E L P E R E Z . 
F á b i í c a de tallar, biselar y restatirar toda clase de lunas, es 
pejos de Isb formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del pa í s y extranjeras. ' 
D E S P A C H E L O : Amos de Escalante, 4 .—Télefouo 8-23— 
F A B R I C A : íCerv&ntes, 2? 
el mobi l i a r io completo de',5 u n 
piso. I n t o r i n a r á n é n esta A d m i -
u r s t r a c i ó n . 
SE SIK9SI! K.vmi 
i ' f o í e s o r a eu panos ? masajisia. 
Hospedaje embarazadas, ü l -
tinios adelantos.- co^st-lta d.t: 
ONCE A UÑA. • 
plan ta baja habi l i tada para ga-
rage u otra indus t r ia , l l ave en 
mano, sitio c é n t r i c o . Ataraza-
nas, G (Comercio). 
« 1 
S E V E N D E . Magallanes 
¿•üUdo, i n í o r m a r á n . 
amueblado (todo a estrenar)) 
pr imer piso con j a r d í n y b a ñ o , 
cerca del Sardinero.—Rasil la , 
l e c t o r Madrazo, 2. ' ' 
P A R A C U A R T O S D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
\ m p i n t a d o s p a r a 
h a b i f c s c l o n e r y c y í s -
DregOBu'a ? Perfamerfe 
ülarascla Primea, 1í.—Tel. 5-67 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de a g í a 
a propósito para alguna indus-
1 Para informes J O S E D E L O S 
RIOS. (;.im ercio. —Torre lave»a 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes, f errece ión y é.conomía. 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m . 12 sefrundo. 
pairé tapar mercaucias en los 
muelles v vagones ferrocarril 
C£RARDO G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9. 
Telciouo 9 18. - S A N T A N D E R 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I N E Z . — M á s baratos, nadie, 
para evitar, dudas, consulten 
precios.—J tuin do Herrera , 2. 
cencía U U M y CiTRfóí 
K E Z 8 S D E RECAMBIO H 
TALLER MECÁNICO | 
Stock de CG.l I M'-TES Jíacü 
Preusa. 
VULCANIZACION!<> (-¡ARANTÎ J 
Automóv i l e s y ' uniones-
alquiler. 
Renault 18 C. P.-Cabi» 
todo lujo. 
Son Fernando, 2 . - T > ! » 
|8alida3 m 
iam 
P día 28 
tóiülte c: 




Él t u 
El d í a 







h (-'natro y 
espa 
M u m 
B AHI E L GONZAUÍ 
Callo de San .¡osé, u ú ^ j 
0 
(PRIVILEaiADO ' " " ^ . í 
vaiuas KxrosioroSg 
Brillo sin iírnal VM&l¡M 
con? 
m i 
Wj]d-d -i (i 
se de pisos ci¿ m. 
hule, mosaico, etc. 
ble para restaurar y ' 
los muebles ^ m v r ^ ( ) m 
Colores: N O C - M - V : 
M O R C I L L O Y ^ " ^ p r o í 
La garant ía de 
es su éxito c i v c i e u t a y j l 
mundial de que go&1 
d é veinte años . \«kWÍ 
Í )e Venta en • • ^ r í I 






Q ú ^ m ¿ A L E M A I I b B d a pvIcío r á p i d o tío v a p o r a s 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIÁ. 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 




> • aeci 
a n's. 
24 de octubre el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda cíase, segunda económica y tercera clase 
p t i vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
raeraao müo que e" P-Il03 reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
K S o s y cocineros españoles, 









IEISIS81: M!D. l u m , 9 
sueuRSBii eh m m 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
J . T E R I A L F E R R O V I A R I O para vía estrecha 
, ancha normal. C A R R I L E S de acero y T R A -
KeSAS metálicas de todas clases. V I A S fijas y 
U á t í l e s , C A M B I O S de vía, P L A C A S G I R A T O -
L4Sy accesorios de vía, V A G O N E T A S volque-
tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
loraTi existencia en HIEKROS comerciales: redondos, cua-
Idrados, planos, angulares y simples l1.—CHAPAS NEGEAS 
lo p i d á i s m a t e r i a l f e p r o v l a p l o o h i e r r o s c o m e r -
ciales s i n an t e s c o n s u l t a r a M U L l ^ R O D , B i l b a o 
r 
fapores correos isglo-
m m dos i tíá ÉBcrt 
ITny, JW 
; Mi'irtiWS,^ 











Salidas mensuales de SANTANDER para 
H m * y puertos de PERÚ y C H I L E . 
Idía 28 de septiembre, el magnífico vapor 
Umlto carga y pasa jeros de primera, segunda y tercera olese 
m de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, incluido Impuestos. 
2. a - 859,50 — — 
3. * - 5^,50 - -
P « siguientes salidas las efeciuarán: 
I p c i a 2& de o c t u b r e , e l v a o o ? O R O Y A 
El d ía 2 5 d e n o v l e n j i b r e , e l v a p e r O R C O M A 
^aias a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en biile 
•at0S m.il- niticos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
^tra.cciüii del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
tót* 08 P î'wera, según-i-a y tercera clase, de cocineros y 
are! o.—-.vínoles, que servirán'las comidas al estilo español. 
ta larab'en médico español. 
XPasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
, airo y sois personas, con cuartos de baño, am'"dios come 
^espaciosas cuhierlas ele paseo. 
;,.iiio V1 ai 
Al)ElD-
t ••ptiembre, fijo s la. i í de la tí,.-: í .saldrá .de 
-i magniáco vapor español 
atiendo 
Q A D ET I (de dos 
O M D C L . hé l ices ) 
carga y pasajeros de todas clases para 
^ \ 1 ? \ m^^11 A » A TV A 
ATla:«10\ kw^1^8. ECONO]\IlCOS.-CAMAKOTES PARA 
¡ció,;,,, U> Y ^AM!LIAS.—EEBAJAS A FAMILIAS 
fe1 ^«s rerC?ra c5ase' V 
í14 y PERvÍ\mv\c 1,n-lrsíi a sus agentes AGUSTIN Gr. T R E -
liPWxim^^P^^AKCIA,-Calderón, 17. i.0, SANTANDER 
*xr' hacia la e,Iectaará el magnífico vapor español 
^T.v ÍSakÍí ?1'os. de octubre, y ía siguiente el vapor 
S ^ ^ f ^ ' hacia el 15 de noviembre. 
S E 
p ira la an: • '.i de una in-
austria en líiJ . aa y producien-
do hace falta socio con pequeño 
capital. — Informes esta admi-
nistración. 
en el Ayuntamiento de. Rama 
les, de las diez á las doce del 
día T R E S del próximo septiera-
I • de NOVECIENTOS DIEZ 
Y S I E T E ROBLES MADERA-
BLES. 
U L & 1 O S 
Con lo único que se tienen los 
pisos y muebles brillantes, bo-
nitos y siempre como nuevos, 
es con 
«EL RELAMPAGO» 
producto sin igual, de recono-
cido mérito y fama mundial. 
Colores: NOGAL, CAOBA, 
LIMONCILLO y sin color. 
De venta en todas las buenas 
droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MORE-
NO. Mayor, 35,-MADRID. 
Se vendeíenEestnchesTde 1.000, 500 y 250 gramos y pa 
quetes de 600, 250. y|l00rgramos, precintados. —'.Can-
tidad mínima cinoo|küogramos. ^ vende - N u m a ^ ^ 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A W B A j a r d í n v huerta con árboles fru-
MPOETABOH ES DF ^ Ú C A R ^ , C A P ^ , CACAOS, CANELAS j^rmafán:blanca*, L m f i é . -
J k . T A . I X T > W Comercio 
C P ü Z 
P a P £ l . V I E J O e n e s t e rirlodíco 
e l 2 2 d e c s e S a m e s 
ESPAGNE. el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAÍETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos .sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes entecos, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
BOS D E AGUA .CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de io-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
Hacia ei 1.° da septiembre, ei vapor H O L S A T i A . 
Ha i a el 1° de octubre, el vapor T O L E D O . 
E l vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y i 
tercera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda! 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dir ig iré a los señores 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras "Em-
presas de ferrocarriles ' tranvías de ya ñor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales.y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiíif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X H , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros r mes y precios a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
GRANDES VAPORES CORREOS H O L A N ü E S E S 
rápido de p a l e r o s cada veinte d ías desde 
8 j ntasde.' a Hiaíb«fi8|Vi aei i i % T--:,-.i^lco y Nueva Orleans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
vapo? SPAARND&M, 
" M A A S D A M , 
EDAM, 
s a l d r á el 10 de septiembre 
" el 3 de octubre. 
" ei 2 4 de octubre. 
" el 5 de diciembre. 
" e! 26 de diciembre. 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz.. . . . . 

















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA ORLEANS, que soa ocho dollars más. 
TaBbién expías esta sgencia M s t e s de ida p onelía con nn 
ímporteste desenenío. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASW, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje de T E R C E R A 
.CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38.—Telegramas y telefone-
mas, FR ANGARCI A. —S ANTAND E R . 
Grs&lg vapores coneos holandeses 
Viaja extr-iL.r4ifiaf ¡o, r áa ido y de gran lujo, a los puertos de 
E l 15 de noviembre, á las cuat ro de la tarde, saldrá del puerto 
de Santander el nuevo y magnífico trasatlántico de gran porte y 
doble hélice 
V OES E ! W 3 3 M ] V £ 
de 2 ).500 toneladas de desplazamiento. 
V B f M m pal cío fluíante, boia.io ai agna en el presente afio. 
Admitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, tercera pre-
feronic y torcera ordinaria, para los puertos de HABANA y 
VEK AGlíUZ. 
Para precios y toda clase de informes, dirigirse a su consigna-
tario en GIJON y SANTANDER 
Francisco 8grcíak-Apartado número 38 Wgd-Ri$, 3 
¡SUEVO preparado comp ties-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar- > 
bonato en todos sus nsos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato dej 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
CREOSOTAD. -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITOJDOCTOS BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
MADRID. De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaz» de las Escuelas 
E S n c u a r t a p l a n a s 
Un gran incendio en el Hstiiie(l 
E l coche-
E l conductor y once vi 
lleno de 
y un nmo 
vuelca 
iciergo. I 
.-Cómo s e salvaron de i? 
Estado en cpue quedó el coche-motor S-6 al volcar lleno de viajeros 
en la tarde de ayer. (Foto al maignesio por Alejandro.) 
La primera noticia. 
*% las sais y imodi-a de la tarde, apro 
•ptoiadameiiitc, llegó hasta nosotros la 
•jQticia de que •en- las proximidadeis 
dfd Sanatorio del doctor M'adTazo ha-
k i * aouiTido una verdadera catás-
'Se decía qaie mío de los tranivías de 
lít .línea deil Sardinera haibía voLcado 
ém. .1». ourra de la calle de .Va.ll¡cier-
í??iT iban retiradas numerosais 
ps-sscra'aHi- beriidaB de gravedad, a las 
c*«!'9i e« 1 tea oetaba prestando asis-
f̂fltda faouflitaáira en el ' Sanatorio 
Mádraao. 
r:aiTlBidíijaít)a.rom'te noo trasladamofe: al 
•ft«5?nífl!í:o wstalilftdimiento quárúrgiijo, 
S'í̂ liiariido comprcibair quie ol snoeso, flpi'írajciaidaimiente, era cierto, pones aí 
i^pil dcfl p'aiSeo de . Meméndlez Pelayo 
TlmcMi éíl caquis miQtor raleado y a^te 
laa verjas d/éO Sanatorio ee agoflpaba 
BfUtrneraso público, aíned'pñqi de conocer 
el'estado de los heruios. 
En «i Sanatorio. 
HI «Idmimástradar ded Sanatorio, ee-
ftor.PoUo y Español, nos recábió ama-
Mleflíiiente., eondiulcién^an'oe a la sala 
fla aperacioniee, danfle afanoeamiente 
e)t>ondfan a la curación de loe heri-
dfia las dactares Quintana,, Santiuste, 
Edtrada y Muñoz, dei Sanatorio, es-
ci'iTdadce por sus, compañeras don 
ffoMá^Ganíález Torre, deil Hospital de 
Caridad, y Mü^ié, del Consulado cu-
bano", de esta ciudad. 
Ilnn'ut.iil nos" parece consignar que 
láis líoriinani'tas d-e la Caridad se muíl-
tiip'lj^amn, .ccoTLa siemipre, secundando 
com gran acierto a Los facuiltativos em 
tm h:janaiiitaria labor. 
Relatos del suceso, 
V.n uno de los departamlentois dei 
Samiaitario pudiimcs entrevistarnos con 
piVíunas de los viajeras quic aauipabaiTi 
eí .trainvíia siaiiicetrado y con uno de 
Idi 'teoitiigoia de miayor excapicdón: a) 
íiottiid'nicftar.-
«e Baima José del Río v lleva 
<al númeíro 77. Formiaba eqiuapo con 
di oabradar José Maj-tínez,. y tenían 
a su cargo el automotor S-6, y la jar-
dinera J-4. 
Dice que, apioximadamenté, a las 
seis, salieron del Sardinero, llefvando 
auitoimotar y remoüq^ie, ocupado poi 
buen mimoro de viajeros, pero sin 
q¡ue estos fueran en exoeso. • 
Dl«gó al alto die- Mjranida sin nove-
dad aliguna, pero al empezar a des--
oeondcr por el paseo de Menénidez Pe-
layo quáso tecm(pl¡ar los frenos para 
.":il;i,!-¡zar la miarchia y notó qxue és-
oá no le obedecían y el ve/híoulo em-
prenidiió el diescienso a una velocidad 
vcniigimoisa. 
Afligramios do los ocupantes de su pía 
f af orma quisieron i arroj arse, d ánd ose 
cuienita. del peligro, pero él no lô  con-
íiiinitió, nuanteniendo la esperanza de 
poder domin air el 'coche. 
>'o sucedió así, y «aj lloigar a la cur-
va de: la calle de Va.lliciergo sobrevi-
noi eíl accidente. El ti-anvía se salló 
'le los railies, llevándose por delante 
um guardacanitón, sobre el qule hacia 
poqua'simcs manDentos jugaba una ni 
ña, desiírozó un farol del alumbrado 
púlbliiico, que quiedoi becho trizas, y 
dando um violento encontronazo con-
tra una de las oolummas que sostie-
nen los cables tensores, fué a ^stre-
Uiarste ocmtra la verja, de la casa pro-
iedad de don Ernesto Gasuso, en la 
¿Malí caiusó terriyies destrozos, quie-
dando volcado el automotor y en po-
sición norniKil la jardlinena. 
Los. relatos de los viajeros que he~ 
mios esauobaido no discrepan en nada 
del .anterior, y únicaniPiitc se sapa— 
pan algo en La parte concerniente al 
número de personas que iban en el 
veihículo,' aíriegurandO' rjuie éste era ex-
cesivo. 
Prestando auxilios. 
I -i espantosa velocidad conque des-
cenidía por el paseo die Momiénidez Pe-
laiyo eí tranvía llamó la atenición de 
cu'mtas personas se hallabaín por allí. 
Antes de que sobreviniese el acciden-
te, el vendedor de Lotería Guillennio 
iu'.iérrez, a quien faitan las dos pier-
nas, y que tiene su puesto babituail 
a la puierta del hotel donde se estre-
lló el tranvía, se dispuso a retirarse 
•on objeto de dirigirse a la callo efe 
Magallanes., dondíe tiene su domicilio, 
y cevmo lloviznara, quiso esperar um 
ranvía. Vió doscenider por el paseo 
de Menénidez Peilayo al S-6 y dijo a 
la portera.: . • 
—Jin este one voy. 
.Se quiOdió espemaTiidO', y vió, con sor-
oresa, que el coche diesoendía desen-
'renado, sin hacer la parada fija en 
a, calle del Sol. 
Camprenidió entonces que el tranvía 
-aijaba sin mando y sólo le quedó 
:iiam|po para gritar á unas muij'ereis 
que se hallaban en la acera, previ-
mi énd alais del j-digro. 
Un instante deepuiés, el tranvía voíl 
•aba en la formia que hemos detafllado 
anteriormente. 
'Guillermo Gutiérrez, amito la inmii-
nencáa d¡el peligro, se agarró a la ver-
a, -con tan buena, fortuna, que cayó 
1 espedido por ésta ha,oia ad'entro, que 
dando tendido sobre el agjua d^ una 
>(>íella que tenia a su lado, y que se 
derramó por la violencia del golpe. 
Cuando se repuso vió qué la porte-
ra,- Juana Espeleta, de 73 años, con 
â que había esíiado hablando anterior 
miente estaba herida., y que un niño, 
de dos años, agarrado al trozo de 
verja, entre el tranvía derrumbado y 
la pared, lloraba desconsoladaimente. 
'Gaiillermo Gutiérrez, arrastrándose, 
porque ya hemos dicho- que le faltan 
las d'OS piernas, con;sü-guió coger en 
brazos la criaturita y devolvérsela a 
su madre, cubando' se calmó un tanto 
la confusión de los viajieros qfue iban 
dientro del coiiie. siendo verdadeira-
miente .mii-Üagrasa la sailva^ién de cste 
niño, qime obedio:'ió, a haber .trnpadio, 
eái una de sus trasmitirás, a'^aífueíla 
aa.rte de la verja., que cincuind-a el edi 
ñcio. 
Tanto el lisiado, Guillermo Gutié-
rrez, icomo la portera Juana Espe'le-
ta , f u eron sacados a la c alle mamen-
tos después', por una de las vení an aí 
deH • entresuelo,, por haber quedado la 
puerta d'e acceso obstruida por é' 
tranvía. 
Lo que evitó la catástrofe. 
Ouadquiera que haya visto ol cochf 
S-6 en' la posición que quedó despué^ 
dip/l aosidente, tienie que pensar en La 
JnmSmefracáa dle unía catáptrofe, qtíe. 
a/fortunadamente, no tuvo lugar. 
Esto fué debido, sin duda, alguna, 
a que di cocine motor, al vollcar, cay< 
vioil-entamente sobre la columna y eJ 
'íairoü qoiie arrastró en su caída, sien-
do ellcB quienes evitaran que el tran 
vía cayese al suelo deil goflipe. 
iDebido a •esta oirouinetancia, los via 
jieros que iban dentro del coche mo-
tor no sufrieron lesiones de importan-
diia, sino aquellas que necesariamiente 
tenían' que ser producadas por la. ro-
tura de crietalles. 
Estado en efue quedaron el ccoíie-moíor S-6 y la Jardinera que 
arrastraba, momentos después del vuelco que tan terrible catástrofe 
pudo protfiucir. Foto al magnesio por Alejandro.]' 
Por la posioión en que quedó el au-
tomotor todos los viajeros fueron sa-
leados par las ventanillas, empleán-
dose en esta operación algunos m i -
nutos. 
Los desperfectos 
iComo consecuencia de todo lo que 
1 levamos relatado, fie produjeron des-
perfectos en la verja de la casa nú-
moro 3 del paseo de Menéndlez Pela-
vo, cuyas puertas quedaron arranca-
das de cuajo, en el farol del alumbra-
do público-, que quedó hecho añicos, 
eij el poste colocado piara auistentar 
uno de los vientos de la línea de con-
dnanión de energía, ail que le fué 
arrancada la oúpulla y el brazo, y 
prioiipallimo.nte en el coche motor, al 
que lo f a lian todos los cristales y su-
frió grandles .averías en el suelo, en el 
Irnik-fV y en Las, motones, averías que 
costará largo' tiempo reparar. 
Para que se tenga en 
cuenta. 
iDebemoe hacer constar que todas 
los médicos del Sanatorio del doctor 
Madrazo y los particulares quie he-
moe citado anteriormente, se muilti-
'>1 i:\aron para atender a los heridos, 
mlarociendo por esto la gratitud d'e 
todo el vecindario. 
'Esta mdsma gratitud debe hacerse 
'ixtenaiva a los señores hijos de Oe-
forino San Martín, quienes, al ente-
•airse'defl accidente, pusieron a la dis 
posición de los viajeras lesionados 
tras de sús mejores coches, para que 
nudieran ser tr-aiSladados cómodamen 
üe a sus domiicilips. 
Los heridos. 
'Gondiuiotor número^7, José del Río, 
herida oontulsa en la frente y contú-
eiomies en todo el cuerpo. 
Cobrador, número 90, Jesús Martí-
nez, de ^ años, fuertes -cóntusioneis 
en la pierna izquierda y rozaduras. 
años, 
Teresa Bediia, de 24 años, soH 
habitante en la callo de San Fe 
do, número 20, rozaduras en la 
te, heridas cantusas en la cabeal 
miuñeca izquierda, con desgarrosjf 
zaduras en todo el cuerpo. 
Rdsa Bedia, de 22 años, 6 
r-ozadiuinas en los brazos y conti 
nes en todo el cuerpo. 
Joaquín Calzado Torre, herida 
•tusa, con gran desgarro, en lamiiíj| 
izquierda y contusiones en 1 ' 
ouierpo. Pronóstico reservado. 
Ramión San Migulel, de 35 
riida contusa en la frente y me 
y Ciontuisiones y rozaduras en to 
"ciulerpo.. 
Joslá San Migui'il, de 18 años, bjj 
d̂ a contusa en ia rodilla izqwerda, 
gran desgarro de las parles I 
v fuertes contusiones en eir 
Pronóstico reservado. 
Luicia Doval Arroyo, de 34 afios, 
rida contusa on el brazo izqweM 
iSerafina Pardo, que habita aj 
calle d!0 los Remedios, número 1" 
í?undt)', heridas en la cabeza y 
izquiierdo. 
Obdullia Busta.mamte. de ^ 
veicdna. do San Salvador, h ^ ^ J 
tusa en la frente y coniasioncsail 
brazos. 
También so prestó asistencia 
tativa a otros via joros, cuyos non 
se desconocen, porque abandon 
el Samatorio rápid amiente. 
Todas sus heridas eran leveft. 
Después del sw 
' Ermoto'rista~'.To?é del Río, m 
curado, pasn a. la ¡irevendón ae-
ta Lucía dondo, después de m 
declaración, quedó a la disp^l 
del Juzgado do guardia, (fue«" I 
ne en el asunto. 
M i e n t r a s f a m o u n c i g a r r o . 
¿Pero es que vamos a tener que 
todo? 
j.A finita de" un Hispano-Suiza he co-
Ifido un tranvía para dirigirine a la 
plrtya, 
- He-llegado • al Sardinero en-ios mo-
mentos de mayor, animación. 
Sobre la arena, los pies diminutos 
de encantadoras miucihacbas van de-
• jando sus liueUas para que, más tar-
de, las oías, coronadas de blanca es-
rnma, vengan a borrarlas. 
E i sdl cae sobre las aguas reflejan-
do sus fulgores. 
E n la terraza adquiero algunos pe-
riódiocfi ilustrados. 
Al abrigo de una «icesta» playera 
lo« leo y releo. 
'Admiro la belleza singularísima de 
•Igunas bañistas y doblo y redoblo 
lo.s periódicos, guardándolos en uno 
fia los bolsillos de la americana. 
•La'playa queda sala. L a gente hu-
yó en autos y-en tranvías. Me aden-
tro en el Gran Casino. 
•.Penetro- qn su biblioteca, que esta 
como la playa: sola, abandonada. 
Hojeo y ojeo alguno que otro libro, 
alguna que otra- revista, y después 
de-apurar, «hasta las heces» mi cu-
Srioflidad, me acuerdo que en uno de 
lo« bolsillo» de mi ebaqueta llevo 
PMfr-p*n6dw>s gue adíp-rirí.. 
Los desdoblo y se me acurre una 
:dea, una mala idea: se me antoja 
Aviárselos por correo a una gentil y 
hermosa mujercita que admiro por 
fú bondad y por su belleza. 
Los enrollo, les adhiero una etb 
queta con una dirección y coloco un 
sello cuyo valor excede al doble del 
importe del franqueo. 
Después... los dejo caer por la 
abertura de un buzón de Correos. 
•Satisfice un deseo y, como siempre 
que so suíisface aquello que se desea 
5e- está contento, contento estoy. 
Pero quizás porque a toda alegría 
>U;Cf-do. una tristeza, .súbitamente me 
acomete un pesar; Vepentinamiente, 
una sombi'a empaña mi espíritu. 
Deposité en' un buzón los periódi» 
eos que compré y, al hacerlo, expe-
rimenté una pequeña satisfacción. 
Pero ahora me sobrecoge una pe-
sarosa duda. 
¿Llegarán mis periódicos a su des-
tino? 
iNo; segurame-nte que no llegarán. 
Con mucha frecuencia envío a pro-
vincias algunos periódicos y revistas 
y con esa misma frecuencia esos pe-
riódicas y revistas se pierden, se ex-
travían, no llegan a poder de sus 
destinatarios.-
Nunca lograron alcanzar tan bue-
nos sueldos los emplleados de Correos 
como los que actualmente disfrutan-, 
jamás consiguieron los servicios pos-
tales tan profuso y moderno material 
como del que ahora disponen, y sin 
embargo... 
Y sin embargo..., los libros, perió 
dicos y revistas que se envían poi 
correo, como no circulen con el ca 
rácter de certificadós, se extravíar-
casi todos. 
Y esto- es vergonzoso y deplorabb 
como vefgonzoso y deplorable es que., 
a pesar del abusivo exceso de precie 
en las tarifas de franqueo de las car-
tas, mientras algunas se pierden 
otras lleguen «recerradas». 
Mas de una vez he hecho llegar mi 
voz de protesta hasta los directores 
genoraleis del Ramo con el fin de 
evitar que en la Prensa tuviese que 
exponer defectos bochornosos e into-
•leraMes. 
Intolerables, porque los artículos 
218, 219 y 220 del Código penal nos 
abren un .camino de libertad que 
nadie puede interceptar. 
No culpo, a pesar de todo, a los 
jefes y oficiales de Correos de estas 
anomalías, ni" tan siquiera odio la 
culpa a los carteros y peatones ru-
rales; sólo me limito a señalar un 
defecto remediable, gin acusar a na-
die. 
. Ppr«pM... «s-eiftii© que los empica-
dos postales'se desviven en el cum-
plimiento de sus deberes, profesiona-
les; es cierto que la organización de 
los servicios de Correos en nuestro 
país alcanza uai estado de envidiable 
perfeccionaimientó; -pero también es 
cierto qjlie muchas cartas se pierden, 
se «deterioran» y se retrasan; tam-
bién os cierto que muchísiinos perió 
lieos; impresos y revistas no llega; 
a manos dé los, destinatarios. 
Tanto es así, caros lectores, .cm' 
cuando tengo la certeza de que le-
Teriódicos, revistas o imprasos qu 
depositara en un buzón d<r Correos 
no llegan a su destino, exclamo me 
dio resignado y medio indignado: 
¿Pero es que vamos a tener qiu 
certificarlo todo? 
Antonio de LLANOS 
E n una joyería de Londret 
U n r o b o d e c u a t r o m i ü o n e s 
LOiXDlIES.-iloy le han sido roba-
das &. un joyero de Ja Citó más de 
cincuenta mil libras y una enorme 
cantidad de diamantes'. 
Se cree que s'e traía de una. banda 
internaeií-nal. 
Han sido -hecihos estudios digitales: 
pero hasta ahora no se ha encontra-
do ninguna pista seria. 
Eli viernes por la. tarde el joyero 
había, como de costumbre, cerrado 
por su mano el aJanacén y hasta ha-
bía tomado precauciones espê  
porque no debía enlrar en aqut 
ta el limes por la mañana. 
El robo ha .sido ¡•econsWmji 
la Policía, y según ésia. la i"^ 
de que se bao sorvido los, ¡$1 
¡es para llevarle al efecto, na 
~kni¡ente: ¿¡¡j 
EJ s<ibado, por la- n i a n ^ J 
n-om'-.n-ío on que la, r¡rcU ^ ¿ J 
- intensa, uno do los n^1'^ 
•'Lsifrazado de obrero, 'n!!':.. 
Jatmente. ante los P i a » ^ ^ H 
entes, la cadorna de la P"Y' 
trada por otra de la cn^;| 
llave.. ^ i 
Eli resto- no ha sido niJJS r , 
i niego de niños. ^dej! 
AJigunos ins! api— ñi m 
'ómplbt'.s, bajo el íuíP^to u ^ i 
los eihipOieados, aibn'an é mm m 
que los algentes, que csM^'^j! 
dos enifrente puid.iernn ^ ; 
da. mei, 
Eos ladrones jmdioron, P * fym 
i. si, guslo todas la-ŝ -it-nn 
r. s, f, i Zar - • 1 íu' '̂ kgg til 
•nic-ontraba-n ri.-obv de 
— de diam-airtes >' e-f- ^ií* 
dioil cierro, para Ib'varsP^^ 
peicguíeñas malebi s, de ' ^ ^ ^ ¿ití 
miilla.res do empleados 
a ns portar »ii d ^ a ^ 
^ crisis. e 
i. :j asun 
¡Tjn- peal id a 
sat, eüa, por 
„ ipiiear la i 
fio¿e¿ ipie se/ 
I Meaiiilla de 
: reí de 1 
nitíro .api a i 
i é Goilerno. 
Pero el e 
I a Mfd» pâ o 
Deaiamos 
' fitoa contra 
fcinl habían 
dltato d* la 
, Á é d t o c 






J f ü E ! 
Me 
i lloaro, 30 
\m liKiiMita di 
iMfltju « hs 
m lii'iodista. 
[Ib-iii.uiíe8ta.c 
]*», j dice 
'K jefa del 
i «eaotrcj 
qî jw coi 
lí»y ba»taní 
AÜ lí- MCfíO 
I H uisanoa 
I * M 8T& mi 
:l<«it»i bajo í 
Jt̂ iutais de 
•iTaríaa al r 




* i tropa». 





MMí »u tdz 
fc Aún h, 
"»«aios la 
mió» los t¿ 
tcaerdo 










E L PUEBLO CANTABRO * 
venta en Madrid, on el 
Defcate», calle de 
•BB 
